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T/v Meaning of Palimpsest
In e a r ly  tim es a  p a lim p se s t w a s  a  p a rc h m e n t o r o th e r 
m a te r ia l from  w h ic h  o n e  o r  m ore  w r i t in g s  h ad  been 
e ra s e d  to  g iv e  ro o m  fo r la te r  re c o rd s . B u t the  e ra ­
su re s  w e re  n o t a lw a y s  co m p le te ; a n d  so it b ecam e  the 
fa sc in a tin g  ta sk  o f  s c h o la rs  n o t o n ly  to  tra n s la te  the 
la te r  re c o rd s  b u t a lso  to  re c o n s tru c t th e  o r ig in a l w r i t ­
in g s  b y  d e c ip h e r in g  th e  d im  f ra g m e n ts  o f le tte rs  p a r tly  
e ra se d  a n d  p a r t ly  c o v e re d  b y  su b se q u e n t tex ts .
T h e  h is to ry  of Io w a  m a y  be lik en ed  to  a  p a lim p sest 
w h ic h  h o ld s  th e  re c o rd  o f su c c e ss iv e  g en e ra tio n s . 
T o  d e c ip h e r  th e se  re c o rd s  o f the  p a s t, re c o n s tru c t 
th em , a n d  tell the  s to r ie s  w h ic h  th e y  c o n ta in  is the 
ta sk  o f  th o se  w h o  w rite  h is to ry .
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V ol. X L IV  Issued in O ctober 1963 N o . 10
C o p y r ig h t  1963 b y  T h e  S ta te  H is to r ic a l S o c ie ty  o f  Io w a
The Election of 1962
T h e  b ig  q u e s tio n  to  b e  a n s w e re d  b y  th e  1962 
e lec tio n  re tu rn s  w a s  w h e th e r  R e p u b lic a n s , h a v in g  
re c a p tu re d  th e  G o v e rn o rs h ip  in 1960, w e re  s a fe ly  
b a c k  in th e  s a d d le  a f te r  D e m o c ra ts  h a d  h e ld  th e  
office from  1957 to  1961 a n d  th e  office o f L ie u te n ­
a n t  G o v e rn o r  from  1959 to  1961.
F ro m  o u tw a rd  a p p e a ra n c e s  th e  R e p u b lic a n s  
sh o u ld  h a v e  b een  sa fe  e n o u g h , fo r  th e y  u su a lly  
o u tp o ll D e m o c ra ts  b y  b ig g e r  m a rg in s  in o ff-y e a r  
e le c tio n s  th a n  w h e n  th e  p re s id e n c y  is b e in g  c o n ­
te s te d .
T h e n , too , U . S . S e n a to r  B. B. H ic k e n lo o p e r , 
th e  b e s t v o te -g e t te r  in th e  p a r ty 's  h is to ry  in  Io w a , 
w a s  h e a d in g  th e  tick e t. S o  it lo o k ed  g o o d  fo r th e
G .O .P .
B u t th e  c a m p a ig n  w a s  n o  so o n e r  u n d e r  w a y  
th a n  it b ecam e  n o tic e a b le  th a t  th e  R e p u b lic a n  
G o v e rn o r , N o rm a n  A . E rb e , w a s  in tro u b le . A n d  
even  S e n a to r  H ic k e n lo o p e r  w a s  n o t fin d in g  th e  
p a th  to  a  fo u rth  te rm  a s  sm o o th ly  s u r fa c e d  a s  
a n tic ip a te d .
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T h e  S e n a to r  w a s  g e tt in g  u n e x p e c te d ly  to u g h  
o p p o s itio n  fro m  E . B. S m ith , a n  Io w a  S ta te  U n i ­
v e rs i ty  p ro fe s s o r , fo r  o n e  th in g . F o r  a n o th e r ,  th e  
p e o p le  w e re  m a n ife s tin g  o p e n  d is g u s t  o v e r  th e  in ­
d e c is iv e n e ss  o f G o v e rn o r  E rb e  on  v ita l issu es. 
D e m o c ra ts  a d v e r t is e d  “ N e w  S tr e n g th  fo r  Io w a “ 
w ith  th e ir  c a n d id a te  fo r  G o v e rn o r , C o m m erce  
C o m m iss io n e r  H a ro ld  E . H u g h e s . In  c o n tr a s t  to  
th e  G o v e rn o r , he  w a s  m a k in g  h is p o s itio n  k n o w n  
on  all im p o r ta n t  is su e s , ev en  co m in g  o u t fla tly  fo r 
le g a liz in g  liq u o r b y  th e  d r in k .
W h e n  th e  v o te s  c a s t  on  e lec tio n  d a y , N o v e m b e r  
6, 1962, w e re  c o u n te d  th e y  sh o w e d  S e n a to r  H ic k -  
e n lo o p e r  th e  w in n e r  b y  5 4 ,7 6 2  v o te s . B u t D e m o ­
c ra ts  h a d  w o n  th e  G o v e r n o r ’s se a t, fo r  th e  th ird  
tim e  in th e  la s t  fo u r  e le c tio n s , b y  4 1 ,9 4 4  vo tes. 
R e p u b lic a n s  w o n  all o th e r  s ta te  offices. T h e  v o te :
O ffice R ep u b lica n D em o cra t
U .S .  S en a to r H icken looper 431,364 Smith 376.602
G o v e rn o r E rb e 388,955 H u g h e s 430,899
Lt. Gov. M o o ty 403,845 W o l f 381.574
Sec. S ta te S y n h o r s t 436,965 D e v e r 346.990
A u d i to r A k e rs 424,373 C o n n o r 356,814
T r e a s u r e r A b ra h a m s o n  419,507 Gillette 367,982
Sec. Agri . L iddy 418,555 C r a w fo r d 356,693
A tty .  G en . H u l tm a n 428,682 Scalise 338,088
R e p u b lic a n s  a lso  w o n  six  o f sev en  C o n g re s ­
s io n a l se a ts , lo s in g  o n ly  in th e  F if th .
F r a n k  T .  N y e
Composition of the Assembly
F o r  th e  th ird  tim e in e ig h t y e a rs  th e  e n ig m a  o f 
Io w a  p o litic s  c o n tin u e d  to  p re s e n t  itse lf  in th e  fo rm  
of th e  g e n e ra l e lec tio n  re tu rn s  w h ic h , in  1962, 
sh o w e d  th a t  o n ce  a g a in  Io w a n s  h a d  c h o se n  a 
D e m o c ra t  to  b e  th e ir  G o v e rn o r  w h ile  e le c tin g  a  
R e p u b lic a n  m a jo r ity  to  th e  le g is la tu re .
A s  in 1956, th e y  h a d  tu rn e d  a  R e p u b lic a n  G o v ­
e rn o r , N o rm a n  A . E rb e , o u t o f office a f te r  h is first 
tw o -y e a r  te rm . T o  su cceed  him  th e y  ch o se  H a ro ld  
E . H u g h e s , a  D e m o c ra t, w h o  w a s  co m p le tin g  h is 
firs t fo u r -y e a r  te rm  on  th e  Io w a  C o m m erce  C o m ­
m ission . B u t, w h ile  g iv ing  C o m m iss io n e r H u g h e s  
a  c o m fo rta b le  m a rg in  o f 4 1 ,9 4 4  v o te s , th e y  
sw itc h e d  b a c k  in s tro n g  n u m b e rs  w h e n  it cam e to  
p ick in g  le g is la to rs  a n d  e le c te d  m o re  R e p u b lic a n s  
th a n  in 1960, a c tu a lly  p ick in g  u p  fo u r s e a ts  —  
th re e  in th e  S e n a te  a n d  o n e  in th e  H o u se .
S o  th e re  w e re  79 R e p u b lic a n s  a n d  29 D e m o ­
c ra ts  in th e  H o u se , to g e th e r  w ith  38 R e p u b lic a n s  
a n d  12 D e m o c ra ts  in th e  S e n a te , w h e n  th e  1963 
le g is la tu re  o p e n e d  on  J a n u a ry  14. O f  som e sign ifi­
c a n c e  w a s  th e  fa c t th a t  th e re  w a s  a  n o tic e a b le  
d ro p  in th e  n u m b e r o f fa rm e rs  from  p rev io u s  
y e a rs , a l th o u g h  th e y  c o n tin u e d , a s  u su a l, to  h o ld  a 
lio n ’s s h a re  of th e  sea ts . O f  th e  158 m em b ers , 73
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lis te d  th e m se lv e s  a s  fa rm e rs , o r  in c lo se ly  a lig n e d  
p u rs u its , c o m p a re d  to  85 in 1961, 81 in 1959 a n d  
82  in 1957. T h e  n u m b e r  o f  la w y e rs  w a s  d o w n , 
too , a m o n g  th e  m e m b e rs  b u t  th e y  h e ld  th e ir  t r a d i ­
tio n a l s e c o n d  p lace . T w e n ty - o n e  m em b e rs  lis ted  
th e m se lv e s  a s  la w y e rs , in c lu d in g  o n e  la w y e r-  
b u s in e s sm a n , a  d ro p  o f  o n e  from  1961, th re e  from  
1959 a n d  sev en  from  1957. T h is  ta b le  sh o w s  th e  
o c c u p a tio n s  o f th e  m e m b e rs :
H o u s e  S e n a te
O c c u p a tio n R e p . D e m . R e p . D e m . T o ta l
F a r m e r  .......................... 27 9 8 5 49
L a w y e r  .......................... 6 4 8 2 20
B us inessm an  ................ 9 3 5 0 17
F a rm er-B u s in essm an . . 7 2 0 1 10
R et i red  .......................... 7 2 1 0 10
F a rm  M a n a g e r  ........... 3 0 2 0 5
In su ran ce  ..................... 3 0 1 1 5
R et i red  F a rm e r  ......... 2 0 2 0 4
B a n k e r  .......................... 1 1 2 0 4
C o n t r a c to r  ................... 3 0 0 0 3
H o m e m a k e r  ................ 2 0 1 0 3
A u c t io n ee r  ................... 1 2 0 0 3
M a n u f a c tu r e r  .............. 1 0 1 0 2
F a rm e r -B a n k e r  ......... 0 0 2 0 2
P h a rm a c is t  ................... 1 0 1 0 2
In su ran ce -R ea l  E s ta te 1 0 0 1 2
In su ran ce - In v es tm en ts 0 0 0 1 1
A ssem ble r  ..................... 0 0 0 1 1
P ub l ishe r  ..................... 0 0 1 0 1
Builder  .......................... 0 0 1 0 1
V e te r in a r ia n  ................ 0 0 1 0 1
F ru i t  G ro w e r  .............. 0 0 1 0 1
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F a r m e r -C o n t r a c to r  .. 0 1 0 0 1
Ingred ien t  B u y er  ...... 0 1 0 0 1
E d u c a to r  ........................ 0 1 0 0 1
F a r m e r - T e a c h e r  ......... 0 1 0 0 1
R ai lw ay  E x p re s s
A g e n t  ........................ 0 1 0 0 1
C h iro p ra c to r  ................ 0 1 0 0 1
C o u n ty  Insti tu t ional
D irec to r  ................... 1 0 0 0 1
E x e cu to r  ........................ 1 0 0 0 1
C o u n ty  F a rm
M a n a g e r  ................... 1 0 0 0 1
L a w y e r -M e rc h a n t  .... 1 0 0 0 1
C re a m ery  Pres iden t . . 1 0 0 0 1
T o t a l s ................... 79 29 38 12 158
F e w e r  n e w  m em b ers  w e re  e le c te d  in 1962 th a n
in a n y  re c e n t y e a r . T h e  tu rn o v e r  r a te  h a d  v a r ie d
from  a  h ig h  o f 3 2 .9  p e r c e n t in 1953, 1955 a n d
1957, to  a  lo w  o f 29 .7  in 1959 a n d  1957. W h e n
th e  sm o k e  c le a re d from th e 1962 e lec tio n th e re
w e re  o n ly  31 fre sh m en  le g is la to rs , a  tu rn o v e r  r a te
o f 19.62 p e r  cen t. T h is  ta b le  sh o w s  w h ic h se s-
sion  e ach  1963 le g is la to r w a s s e r v in g :
H o u se S e n a te
S e s s io n  R e p . D em . R e p . D e m . T o ta l
Firs t  ............................... 14 9 8 0 31
Second  .......................... 28 5 9 3 45
T h i r d  ............................ 11 6 2 4 23
F o u r th  ............................ 11 5 3 3 22
F if th  ............................... 6 2 2 0 10
Sixth  ............................... 3 0 4 1 8
Seven th  .......................... 2 1 1 0 4
E ig h th  .............................  2 1 4 1 8
N in th  .............................  1 0 2 0 3
T e n t h  .............................  0 0 0 0 0
E lev en th  ........................  0 0 1 0  1
T w e l f t h  ........................... 0 0 1 0  1
T h i r t e e n th  ...................  1 0 0 0 1
F o u r te e n th  ...................  0 0 1 0  1
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T o t a l s ...................  79 29 38 12 158
T h e  s e n a to r  s e rv in g  h is fo u r te e n th  se ss io n  w a s  
J. T .  D y k h o u s e , 72, a  R o c k  R a p id s  R e p u b lic a n  
a n d  re t i r e d  b u s in e s s m a n . E le c te d  in 1936, h e  first 
to o k  th e  o a th  in  J a n u a ry  o f 1937  a n d  h a s  se rv e d  
c o n tin u o u s ly  e v e r  s in ce . F o r  th e  se c o n d  tim e in a s  
m a n y  y e a rs , th e  ru n n e ru p  in le n g th  o f se rv ic e  w a s  
R e p re s e n ta t iv e  D e w e y  E . G o o d e , 64 , a  B loom fie ld  
R e p u b lic a n  a n d  re t ir e d  b u s in e s sm a n . H e  w a s  
e le c te d  in 1932 b u t  h a s  n o t  s e rv e d  c o n tin u o u s ly .
A m o n g  D e m o c ra ts , lo n g e v ity  h o n o rs  w e n t  to  
S e n a to r  G e o rg e  E . O ’M a lle y , 57 , D e s  M o in e s  
la w y e r , a n d  R e p re s e n ta t iv e  C a s e y  L o ss, 58 , A l-  
g o n a  fa rm e r. E a c h  w a s  s e rv in g  h is  e ig h th  se ss io n  
b u t  o n ly  S e n a to r  O ’M a lle y  h a d  s e rv e d  c o n tin u ­
o u s ly . In  th e  “o ld e s t” a n d  ‘“y o u n g e s t” a g e  c a te ­
g o rie s , th e  h o n o rs  w e re  d iv id e d  b e tw e e n  th e  tw o  
p a r t ie s  in b o th  c h a m b e rs . O ld e s t  H o u s e  m em b er 
w a s  R e p re s e n ta tiv e  F r e d  B. H a n s o n , 74, a n  O s a g e  
R e p u b lic a n , w h o  is s e c re ta ry -m a n a g e r  o f a  c o u n ty  
fa ir , a n d  th e  y o u n g e s t  m em b er w a s  R e p re s e n ta tiv e  
L o m e  R . W o r th in g to n ,  24 , a  L am o n i D e m o c ra t 
a n d  liv es to ck  a u c tio n  m an . In  th e  S e n a te , th e  o ld ­
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e s t h o n o r  w e n t  to  S e n a to r  G e o rg e  L. S c o tt, 75 , r e ­
t ire d  fa rm e r  a n d  R e p u b lic a n  fro m  W e s t  U n io n . 
S e n a to r  R o b e r t  F u lto n , 33 , a  W a te r lo o  la w y e r  
a n d  a  D e m o c ra t, w a s  th e  y o u n g e s t . In  th e  H o u s e  
th e  y o u n g e s t  R e p u b lic a n  w a s  R e p re s e n ta tiv e  
C h a r le s  E . G ra s s le y , 29 , N e w  H a r t f o r d  fa rm e r, 
w h ile  S e n a to r  R ic h a rd  C . T u r n e r ,  35 , C o u n c il 
B lu ffs la w y e r , w a s  th e  y o u n g e s t  S e n a te  R e p u b li ­
can . O ld e s t  H o u s e  D e m o c ra t w a s  R e p re s e n ta tiv e  
B ru c e  E . M a h a n ,  72, Io w a  C ity  e d u c a to r , w ith  
S e n a to r  P e te r  F . H a n s e n , 67 , M a n n in g  in s u ra n c e  
a n d  in v e s tm e n ts  sa le sm a n  th e  o ld e s t  S e n a te  D e m ­
o c ra t. H e r e ’s th e  a g e - r a n g e  ta b le  o f th e  1963 
le g is la tu re :
A g e  R a n g e
H o u se
R e p . D em .
S e n a te
R e p . D em . T o ta l
2 1 -2 5 ........................ ......... 0 1 0 0 1
2 6 -3 0 ........................ ......... 2 1 0 0 3
3 1 -35 ........................ ......... 3 2 1 1 7
3 6 -4 0 ........................ ......... 5 2 6 2 15
4 1 -4 5 ........................ ......... 12 5 3 1 21
4 6 -5 0 ........................ ......... 10 3 2 4 19
5 1 -55 ....................... ......... 11 2 4 1 18
5 6 -60 ....................... ......... 15 5 9 2 31
6 1 -65 ....................... ......... 11 3 7 0 21
6 6 -7 0 ....................... ......... 6 4 2 1 13
7 1 -75 ....................... ......... 4 1 4 0 9
T o t a l s ......... ......... 79 29 38 12 158
A v e ra g e  a g e  o f le g is la to rs  w a s  v ir tu a lly  th e  
sam e  a s  in 1961 w h e n  it sh o t u p w a rd  b y  n e a r ly
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tw o  y e a r s  from  5 0 .8  in 1959  to  5 2 .6 . In  1963 , it 
w e n t  to  52 .7 , a  s h a d e  b e lo w  th e  5 3 -y e a r  a v e ra g e  
o f m em b e rs  s e rv in g  in 1951 a n d  1953 , b u t  s l ig h tly  
a b o v e  th e  5 2 -y e a r  a v e ra g e  a g e  in 1955. T h is  
ta b le  sh o w s  th e  a v e ra g e  a g e  o f le g is la to rs  w h o  
s e rv e d  in th e  la s t  fo u r  s e s s io n s :
Y e a r R e p .
H o u s e
D e m . T . R e p .
S e n a te
D e m . T .
B o th  C h a m b e rs  
R e p . D e m . T .
1963 52.9 50.9 52.4 55.2 48.2 53.5 53.7 50.1 52.7
1961 51.8 52.3 52 .0 55.8 50.1 54.1 53 .0 51.6 52.6
1959 50.4 49.5 50.1 54.1 48.1 52.1 51 .7 49.6 50.8
1957 52.7 50.0 51.9 53 .6 57.5 50 .6 53 .0 49 .0 51.8
E d u c a t io n a l ly  s p e a k in g , m o re  1963  le g is la to rs  
h a d  h ig h  sch o o l a n d / o r  c o lle g e  e d u c a tio n s  th a n  
th o se  w h o  se rv e d  in 1961 . C o n v e rs e ly , fe w e r  h a d  
o n ly  g ra d e  sch o o l tra in in g . O f  th e  158 m em b ers , 
153 h a d  h ig h  sch o o l e d u c a tio n s  a n d  113 o f th e se  
h a d  co lle g e  d e g re e s , o r  h a d  ta k e n  w o rk  b e y o n d  
h ig h  sch o o l. T h is  c o m p a re d  fa v o ra b ly  w ith  th e  
1961 fig u re s  o f 151 a n d  110, th e  1959 f ig u re s  o f 
150 a n d  111, a n d  th e  1957 f ig u re s  o f 143 a n d  116. 
T h is  ta b le  sh o w s  th e  e d u c a tio n a l b a c k g ro u n d s :
C o lle g e  or H ig h  G ra d e
B e y o n d  H .S . S c h o o l S c h o o l T o ta l
R e p . D e m . R e p . D e m . R e p . D em .
S en a te 33 7 5 5 0 0 50
H o u s e 55 18 21 9 3 2 108
T o ta l s 88 25 26 14 3 2 158
T h e  n u m b e r o f le g is la to rs  w h o  w e re  v e te ra n s  o f 
W o r ld  W a r s  I, II a n d / o r  K o re a  w a s  d o w n  s lig h t-
ly  from  1961. A  su rv e y  o f th e  1963 m e m b e rsh ip  
sh o w e d  th a t  68 h a d  se rv e d  th e ir  c o u n try  in w a r  
c o m p a re d  to  71 in 1961 a n d  78 in 1959.
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H o u se  S e n a te
S e r v e d  in  R e p . D em . R e p . D e m . T o ta l
W o r l d  W a r  1.............. 8 7 4 1 20
W o r l d  W a r  II ............ 19 7 11 4 41
K orea  or  s ince ..............  5 2 0 0 7
T o t a l s ................... 32 16 15 5 68
W ith  tw o  e x c e p tio n s , all le g is la to rs  b e lo n g e d  to  
a  c h u rc h  o r  h a d  a  c h u rc h  p re fe re n c e . M e th o d is ts ,  
w h o  led  in 1961 w ith  50 m em b ers , a n d  in 1959 
w ith  41 , a g a in  c la im ed  th e  g re a te s t  n u m b e r. M e m ­
b e rs  lis ted  th em se lv e s  a s :
H o u se  S e n a te
D e n o m in a tio n R ep . D e m . R e p . D em . T o ta l
M e th o d is t  ..................... 25 6 14 1 46
P re sb y te r ian  ................ 22 2 7 1 32
Catholic  ........................ 2 9 1 4 16
L u th e ran  ........................ 7 4 4 0 15
C o n g reg a t io n a l  ......... 4 1 3 0 8
P ro te s ta n t  ..................... 3 1 1 1 6
Baptis t  .......................... 1 1 2 1 5
R eorgan ized  L .D .S ..... 2 2 1 0 5
C hris t ian  ........................ 1 0 1 1 3
Episcopal  ..................... 2 0 1 0 3
C om m u n i ty  ................... 3 0 0 0 3
Evangelica l  LI.B.......... 1 2 0 0 3
C h u rch  of C h r i s t ......... 1 0 1 0 2
Firs t  R eform ed  ........... 2 0 0 0 2
Unaffil iated ................ 1 0 0 1 2
U n i te d  P re sb y te r ian . .  0 0 0 1 1
D isc ip les  of Chris t . . . .  0 0 1 0  1
E. & R .............................  0  0 O i l
F r ie n d s  ........................... 1 0  0  0  1
U n i ta r i a n  ...................... 0 1 0 0  1
U n i t e d  C h u rc h  of
C h r i s t  ........................  1 0  0 0 1
M iss io n  ........................... 0 0 1 0  1
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T o t a l s ...................  79 29 38 12 158
A ll b u t  28 o f th e  158 m e m b e rs  w e re  b o rn  on  
Io w a  soil —  tw o  m o re  th a n  in 1961 a n d  o n e  fe w e r  
th a n  in 1959. T h e  b ir th p la c e  o f m em b e rs  fo llo w s :
H o u s e  S e n a te
B ir th p la c e  R e p . D e m . R e p . D e m . T o ta l
Io w a  ................................ 61 27 30  12 130
Illinois .............................  5 0  2 0 7
M in n e s o ta  ...................  3 0 0  0 3
S o u th  D a k o ta  ..............  2 0 1 0  3
In d ia n a  ........................... 2 0 0 0 2
N e b r a s k a  ...................... 1 0  1 0  2
M isso u r i  ........................  0 0 1 0  1
K a n s a s  ..........................  1 0  0 0 1
A r k a n s a s  ...................... 1 0  0  0 1
M o n t a n a  ........................  0 0 1 0  1
N e w  Y o rk  ...................  1 0 0 0 1
N o r th  D a k o t a ..............  1 0  0 0 1
N o r w a y  ........................  0 0 1 0 1
M ic h ig a n  .....................  0 1 0 0 1
W a s h i n g t o n  ................. 0 0 1 0  1
C a n a d a  ........................... 0 1 0  0 1
W is c o n s in  ...................  1 0 0 0 1
T o t a l s ................... 79 29 38 12 158
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G r e a te s t  d iffe re n c e  b e tw e e n  th e  m a k e u p  o f 
m em b e rsh ip  o f th e  1963 le g is la tu re  a n d  th a t  o f its  
im m ed ia te  p re d e c e s s o r  u n d o u b te ly  c o u ld  b e  fo u n d  
in th e  s ig n if ic a n t d ro p  in th e  n u m b e r  o f fa rm e rs  
a n d  th e  ev en  s h a rp e r  d ro p  in th e  n u m b e r  o f n e w  
m em b ers . I t ’s q u ite  p o ss ib le  th a t  th e se  fa c to rs  
w e ig h e d  m o re  h e a v ily  th a n  m ig h t a p p e a r  on  th e  
s u r fa c e  in  so m e o f th e  s e s s io n 's  c ru c ia l b a tt le s , s p e ­
c ifica lly  th o se  in v o lv in g  le g a liz e d  liq u o r  a n d  ta x e s .
F r a n k  T . N y e
Organization of the Assembly
T h e  h a n d s  on  th e  b ig  c lo ck  o v e r  th e  m a ss iv e  
d o u b le  d o o rs  a t  th e  r e a r  o f  th e  h ig h -c e ilin g e d  
c h a m b e r  p o in te d  to  a p p ro x im a te ly  o n e  m in u te  a f t ­
e r  10 a .m . on  J a n u a ry  14 w h e n  R e p re s e n ta tiv e  
H e n r y  C . N e ls o n , F o r e s t  C ity  R e p u b lic a n  a n d  th e  
1961 S p e a k e r , c a lle d  th e  1963  H o u s e  to  o rd e r . 
T h r e e  m in u te s  la te r  L ie u te n a n t  G o v e rn o r  W ill ia m  
L. M o o ty , G r u n d y  C e n te r  R e p u b lic a n , fo llo w e d  
su it in th e  S e n a te  a c ro s s  th e  ro tu n d a  a n d  th e  6 0 th  
G e n e ra l  A sse m b ly  w a s  o p e n  fo r  b u s in e ss .
T h e r e  w a s  p le n ty  o f f irs t d a y  b u s in e ss , too , fo r  
a  c h a n g e  —  b u s in e s s  c o n c e rn in g  co m m ittee  s e ­
c re c y  a n d  th e  v o te  c a n v a s s  fo r  th e  offices o f G o v ­
e rn o r  a n d  L ie u te n a n t  G o v e rn o r . B u t it h a d  to  
a w a i t  th e  b u s in e s s  o f se le c tin g  te m p o ra ry  a n d  p e r ­
m a n e n t officers.
In  th e  H o u se , fo rm e r S p e a k e r  N e ls o n  w a s  
e le c te d  to  s ta y  in th e  c h a ir  u n til h is  su c c e sso r  w a s  
c h o se n . O n c e  m em b ers  to o k  th e  o a th , R e p re s e n ta ­
tiv e  E lm e r  H . V e rm e e r  o f P e lla , w h o  o n ly  o n e  
m o n th  p re v io u s ly  h a d  b een  a  c a n d id a te  fo r th e  o f ­
fice h im self, n o m in a te d  R e p re s e n ta tiv e  R o b e r t  W .  
N a d e n  o f W e b s te r  C ity , to  b e  th e  1963 S p e a k e r . 
R e p re s e n ta tiv e  R a y  C . C u n n in g h a m  o f A m es  sec ­
o n d e d  th e  m o tio n  a n d , in th e  u su a l d is p la y  o f b i-
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p a r t is a n  h a rm o n y , R e p re s e n ta tiv e  R a y m o n d  E v e -  
la n d  o f K elley , th e  D e m o c ra tic  le a d e r , m o v ed  th a t  
R e p re s e n ta tiv e  N a d e n  b e  d e c la re d  e le c te d  u n a n i­
m o u sly . T h e  sam e  sp ir it  p re v a ile d  in th e  u n a n i ­
m ous e lec tio n  o f R e p re s e n ta tiv e  M a rv in  W .  S m ith  
o f P a u ll in a  a s  S p e a k e r  P ro  T e m p o re .
T h e  n e w  S p e a k e r , a  4 1 -y e a r -o ld  m a n u fa c tu re r  
s ta r t in g  h is fifth  te rm , to ld  H o u s e  m em b ers  he  
k n e w  o f th e ir  “ d e te rm in e d  d e s ire  to  a t ta c k  th e  
p ro b lem s th a t  lie b e fo re  u s  a n d  to  com e up  w ith  
e q u ita b le  so lu tio n s  d u r in g  th e  n e x t  100 d a y s ."
S u b s ta n tia l  p ro p e r ty  ta x  re lie f, h e  c o n tin u e d , “ is 
n o t o n ly  a  d e s ire , b u t a  m u s t” to  c re a te  a  c lim a te  
fo r econom ic  g ro w th  in Io w a . H e  a lso  e m p h a s iz e d  
th e  n e c e s s ity  fo r  h e lp in g  “ local sch o o ls  m ee t th e  
c h a lle n g e  o f p ro v id in g  a  so u n d  e d u c a tio n  fo r  o u r  
y o u th .” S ig n if ic a n tly , he a d d e d :
“ I b e liev e  th a t  to  d o  th is  w e  m u s t p ro v id e  a  
m o re  s u b s ta n tia l  p o rtio n  o f th e  c o s t o f e d u c a tio n  
w ith o u t fu r th e r  d is ru p tin g  loca l a u th o r i ty .”
H e  ca lled  fo r  “ a d e q u a te ” a p p ro p r ia t io n s  “ fo r 
s ta te  in s titu tio n s  o f h ig h e r  le a rn in g  a n d  b o a rd  of 
co n tro l in s t i tu t io n s ” a n d  sa id  fu n d s  m u s t b e  p ro ­
v id ed  to  im p lem en t th e  K e r r -M ills  m ed ica l c a re  
fo r th e  a g e d  bill p a s se d  in 1961.
In  th e  S e n a te , S e n a to r  C liffo rd  M . V a n c e  o f 
M o u n t P le a s a n t  w a s  e lec ted  u n a n im o u s ly  a s  P r e s ­
id e n t P ro  T e m p o re  on m o tion  o f S e n a to r  R o b e r t  
R . R ig le r  o f N e w  H a m p to n , th e  R e p u b lic a n  le a d ­
er. T h is  acco m p lish ed , L ie u te n a n t G o v e rn o r
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M o o ty , w h o  th re e  d a y s  la te r  w a s  to  su c c e e d  h im ­
se lf  u p o n  c o m p le tin g  h is  f irs t te rm , to ld  th e  S e n a te  
h e  h o p e d  m e m b e rs  w o u ld  g iv e  sp ec ia l a t te n t io n  to  
th e  s ta te  s ta x  s t ru c tu r e  w ith  p a r t ic u la r  e m p h a s is  
on  th e  tw in  n e e d s  o f p ro p e r ty  ta x  re lie f  a n d  in ­
c re a s e d  s ta te  a id  fo r  sch o o ls . T h e  so lu tio n , he 
c a u tio n e d , w o u ld  n o t  co m e e a s y  b u t  “ it m u s t be  
f a r - s ig h te d / '
“ T h e  p e o p le  d o  n o t w a n t  a d d it io n a l  t a x e s ,“ he 
w a rn e d . “ T h e y  w a n t  ta x e s  c o lle c te d  on  a  m o re  
e q u ita b le  b a s is . M a y  I p o in t o u t th a t  th e  fu tu re  of 
Io w a  d e p e n d s  o n  th e  s t r e n g th  a n d  s ta b il i ty  o f th e  
p ro p e r ty  o w n e r . I t is e s se n tia l  th a t  e ffo rts  c h a r t ­
ing  th e  c o u rse  o f le g is la tio n  b e  p la n n e d  in a d ­
v a n c e ."
M o o ty  to o k  n o te  o f th e  c o n tro v e rs ia l  l iq u o r-b y -  
th e -d r in k  issu e , s a y in g  m a n y  Io w a n s  “ a re  r e a d y  to 
a c c e p t it a n d  o u r  in co m in g  g o v e rn o r  h a s  in d ic a te d  
h is d e s ire  fo r  su ch  le g is la t io n .“ H e  g a v e  h is a s s u r ­
a n c e  th a t  “ th e  q u e s tio n  w ill b e  th o ro u g h ly  e x ­
p lo re d  a lo n g  w ith  p ro p o s a ls  to  t ig h te n  th e  p re se n t 
liq u o r law . T h is  q u e s tio n  w ill b e  b ro u g h t  o u t to  
th e  floor fo r  d is c u s s io n ."
M o o ty  c o n c lu d e d  b y  s a y in g  a r ra n g e m e n ts  h ad  
b e e n  m a d e  w ith  S p e a k e r  N a d e n  to  h o ld  re g u la r  
m e e tin g s  to  d is c u s s  th e  p ro g re s s  o f leg is la tio n , 
th a t  D e m o c ra tic  le a d e rs  w o u ld  b e  c a lle d  in to  th e se  
c o n fe re n c e s  “ a t  v a r io u s  t im e s“ a n d  th a t  th e ir  re ­
s u lts  w o u ld  b e  c o n v e y e d  to  th e  G o v e rn o r  “ fo r  his 
c o u n se l."
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F o rm a litie s  a s id e , firs t c o n tro v e rs ia l  b u s in e ss  
w a s  b ro u g h t  u p  m o m e n ta r ily  in th e  H o u s e  a n d  
th en  s w if t ly  p u t a s id e  fo r  48  h o u rs  b y  a  " g e n tle "  
m a n 's  a g re e m e n t."  I t re v o lv e d  a ro u n d  th e  se c re c y  
issu e  —  w h e th e r  to  o p en  H o u s e  co m m ittee  m e e t­
in g s  to  n e w sm e n  a n d  w h e th e r  to  c h a n g e  th e  ru le s  
to  fo rce  o p e n  v o tin g  b y  m em b ers . R e p re s e n ta tiv e  
D a v id  M . S ta n le y  o f M u s c a t in e  led  th e  fig h t a n d  
w a s  n a m e d  c h a irm a n  o f a  co m m ittee  to  re p o r t  tw o  
d a y s  la te r . S ta n le y  re m in d e d  H o u s e  m em b ers  th a t  
th e  S e n a te  h a d  o p e n e d  its  co m m ittee  m e e tin g s  in 
1961. I t  w a s  a n  i l l- fa te d  fig h t, h o w e v e r, fo r th e  
H o u se  v o te d  61 to  43  a g a in s t  e n d in g  se c re c y  w h e n  
th e  S ta n le y  co m m ittee  re p o r te d  on  J a n u a ry  16.
O th e r  firs t d a y  b u s in e ss  w a s  th e  official c a n v a s s  
o f th e  1962 g e n e ra l e lec tio n  v o te  fo r  G o v e rn o r  a n d  
L ie u te n a n t G o v e rn o r . U n til  th is  y e a r , it h a d  ta k e n  
p lace  on  th e  fo u r th  d a y  o f th e  sess io n  —  ju s t p r io r  
to  th e  in a u g u ra tio n  ce rem o n ies . B u t th e  1961 le g ­
is la tu re  d e c re e d  it sh o u ld  b e  m o v ed  u p  to  th e  o p e n ­
in g  d a y  in 1963.
W h i le  e lec tio n  o f 1963 officers w a s  m ere ly  p e r ­
fu n c to ry , th e  re a so n , a s  u su a l, w a s  b e c a u se  th e se  
m a tte rs  h a d  b een  th re sh e d  o u t in a d v a n c e  a t  p re -  
sess io n  p a r ty  c au cu se s .
R e p u b lic a n s  h a d  c a u c u se d  in D e s  M o in e s  on 
D e c e m b e r 10, 1962, D e m o c ra ts  on  D e c e m b e r 15. 
H o u se  a n d  S e n a te  R e p u b lic a n s  h a d  c a u c u se d  
s e p a ra te ly  a n d , a s  u su a l, th e  H o u s e  c a u c u s  fu r ­
n ish e d  th e  ex c item en t.
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F o u r  m e m b e rs  w e re  a v o w e d  c a n d id a te s  fo r  
S p e a k e r , a  p o s itio n  w h ic h  p a y s  d o u b le  th e  $30  
d a ily  s a la ry  o f in d iv id u a l m e m b e rs  a n d  w h ic h  c a r ­
rie s  w ith  it th e  r ig h t  to  d o le  o u t im p o r ta n t  co m m it­
te e  c h a irm a n s h ip s  a n d  a s s ig n m e n ts . T h e y  w e re :  
R e p re s e n ta t iv e s  N a d e n ,  V e rm e e r , W ill ia m  E . 
D a r r in g to n  o f P e r s ia  a n d  G e o rg e  L. P a u l o f 
B ro o k ly n .
R e p re s e n ta t iv e  N e ls o n , w h o  p re s id e d , d e c la re d  
4 0  v o te s  w o u ld  b e  n e e d e d  fo r  a  s im p le  m a jo r ity  
w h e n  a  n o se  c o u n t sh o w e d  77 o f 79 e le c te d  R e ­
p u b lic a n s  p re s e n t  —  all e x c e p t  R e p re s e n ta tiv e s  
R o y  J. S m ith  o f S p ir i t  L ak e , a n d  L e R o y  C h a lu p a  
o f P le a s a n t  P la in . T h e  la t te r  h a d  se n t a  p ro x y  
v o te , h o w e v e r, a n d  th e  c a u c u s  a g re e d  to  a c c e p t it. 
T h e  v o tin g  w e n t  fo r  th re e  b a llo ts  —  w ith  tw o  
w rite - in  v o te s  fo r  R e p re s e n ta t iv e  A . L. M e n s in g
o f L o w d e n  —  b e fo re  R e p re s e n ta t iv e  N a d e n  w a s  
n o m in a te d . T h e  v o te :
1st 2 n d  3 rd
C a n d id a te B a llo t B a llo t B a llo t
N a d e n  ............................. .. 32 34 40
V e rm e e r  ................. .. 29 32 38
P au l  ................................ . 9 10 0
D a r r in g to n  ................... .. 8 0 0
M en s in g  ........................ .. 0 2 0
T o t a l s ...................... . 78 78 78
A lm o s t a s  sp ir ite d  a b a t t le w a s  w a g e d o v e r th e
p a r ty ’s cho ice  fo r  S p e a k e r  P ro  T e m p o re . R e p re -
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se n ta tiv e s  M a rv in  W .  S m ith  a n d  D a r r in g to n , 
a lo n g  w ith  E lm e r  H . D e n  H e r d e r  o f S io u x  C e n te r , 
w e re  th e  fa v o rite s . R e p re s e n ta tiv e s  M e n s in g , 
V e rm e e r , Jam es E . B riles  o f C o rn in g  a n d  W a y n e  
S h a w  o f C h a r le s  C ity , re c e iv e d  w rite - in  v o tes . 
R e p re s e n ta tiv e  C h a lu p a  h a d  s e n t n o  p ro x y  fo r  th is  
c o n te s t  so  th e re  w e re  77 v o te s  c a s t  w ith  39  n e e d e d  
fo r a  m a jo r ity . T h e  v o te :
1st 2 n d
C a n d id a te B a llo t B a llo t
Smith  ......................
............. 3 8 44
D a r r in g to n  .......... ..........  26 3 0
D e n  H e r d e r  ....... .......... 11 ★
M en s in g  ............... ............. 1 1
V e rm e e r  ............... .......... 1 0
Briles ...................... ............. 0 1
S h a w  ......................
............  0 1
T o t a l s ...............
‘ W ith d re w
..........  77 77
R e p u b lic a n s  th e n  e lec ted  th e ir  le a d e r , a g re e in g  
in a d v a n c e  th a t  th e  ru n n e ru p  a u to m a tic a lly  w o u ld  
becom e his a s s is ta n t. R e p re s e n ta tiv e  C h a lu p a  h a d  
se n t a  p ro x y  fo r th is  ra c e  so, a g a in , 40  v o te s  w e re  
n e e d e d  fo r v ic to ry . R e p re s e n ta tiv e  John  L. M o w ry  
o f M a rs h a ll to w n  rece iv ed  46  v o te s  to  w in  on  th e  
o n ly  b a llo t a n d  R e p re s e n ta tiv e  Jo h n  C a m p  of B ry ­
a n t  g o t 18 to  b eco m e a s s is ta n t  le a d e r . R e p re s e n ta ­
tive  M e n s in g  rece iv ed  13 v o te s  fo r th ird  p la c e  a n d  
L e s te r  L. K lu ev e r o f A tla n tic  g o t th e  o th e r  vo te .
S e n a te  R e p u b lic a n s  c lo sed  th e ir  c a u c u s  to  n e w s -
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m en , a s  u su a l. W h e n  it w a s  o v e r  th e y  a n n o u n c e d  
th a t  S e n a to r  R ig le r , a  3 9 -y e a r -o ld  b a n k e r  se rv in g  
h is fifth  te rm , h a d  b e a te n  S e n a to r  V a n c e  fo r  floor 
le a d e r  a n d  th a t  th e  la t te r ,  a  6 0 -y e a r -o ld  a t to rn e y , 
s e rv in g  his fo u r th  se ss io n , h a d  b e e n  c h o se n  P re s i ­
d e n t  P ro  T e m p o re  o v e r  S e n a to r s  J. T .  D y k h o u s e  
o f  R o c k  R a p id s , D . C . N o la n  o f Io w a  C ity , a n d  
I rv in g  D . L o n g  o f M a n c h e s te r ,  w h o  h e ld  th e  o f ­
fice in 1961.
D e m o c ra ts , in  th e  m in o r ity  in b o th  c h a m b e rs , 
d id n ’t b o th e r  to  n o m in a te  c a n d id a te s  fo r  S p e a k e r , 
P re s id e n t  P ro  T e m p o re  o r  S p e a k e r  P ro  T e m p o re , 
w h e n  th e y  m e t five d a y s  a f te r  R e p u b lic a n s  h a d  d e ­
p a r te d  th e  C a p ita l  C ity . T h e i r  m a in  b u s in e s s  w a s  
to  e le c t th e ir  o w n  le a d e rs  a n d  it w a s  H o u s e  D e m o ­
c ra ts  w h o  cam e  u p  w ith  th e  b ig  su rp r ise .
R e p re s e n ta t iv e  S c o tt  S w is h e r  o f Io w a  C ity , th e  
le a d e r  in 1959 a n d  1961, h a d  a n n o u n c e d  a h e a d  of 
th e  m e e tin g  h e  w o u ld  n o t b e  a  c a n d id a te  to  su c ­
c eed  h im self. S o  th e  d o o r  w a s  w id e  o p en . R e p re ­
s e n ta tiv e  M e r le  W .  H a g e d o r n ,  5 1 -y e a r -o ld  R o y a l 
fa rm e r  a n d  fo rm e r le a d e r , a p p e a re d  to  b e  th e  fa ­
v o r ite  u n til th e  b a llo ts  w e re  c o u n te d . T h e y  sh o w e d  
R e p re s e n ta tiv e  R a y m o n d  E v e la n d , 4 2 -y e a r -o ld  
K e lle y  fa rm e r, to  b e  th e  w in n e r , 13 to  10, w ith  six  
e le c te d  D e m o c ra ts  a b s e n t  o r  n o t v o tin g .
S e n a te  D e m o c ra ts  w a s te d  little  tim e re e le c tin g  
S e n a to r  A n d re w  G .  F ro m m e lt, 4 1 ,  D u b u q u e  in s u r ­
a n c e  m an , a s  th e ir  le a d e r . S e n a to r  C . Jo se p h  C o le ­
m an , 39 , C la re  fa rm e r, w a s  n a m e d  h is a s s is ta n t .
A lth o u g h  D e m o c ra ts  w e re  in th e  m in o rity , a  f a ­
m ilia r ro le  fo r  th em , R e p u b lic a n s  h a d  b e e n  u n a b le  
to  re g a in  th e ir  m a rk e d  s u p e r io r i ty  o f 10 y e a rs  
e a r lie r  w h e n  th e y  h e ld  all sa v e  sev en  le g is la tiv e  
sea ts . T h is  ta b le  sh o w s  th e  d iv is io n  in m e m b e r­
sh ip , b e g in n in g  in 1953 :
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H o u se  S e n a te  T o ta l
Y e a r  R e p . D c m . R e p . D e m . R e p . D e m .
1953..............  105 3 46 4 151 7
1955...............  89 19 44 6 133 25
1957...............  72 36 40 10 112 46
1959...............  60 48 33 17 93 65
1961...............  78 30 35 15 113 45
1963...............  79 29 38 12 117 41
O n c e  th e y  w e re  o rg a n iz e d , e a c h  c h a m b e r  se n t a  
d e le g a tio n  to  n o tify  th e  o th e r  it w a s  r e a d y  fo r  
b u s in e ss  a n d  b o th  se n t d e le g a tio n s  to  g ive  th e  
G o v e rn o r  th e  sam e  tid in g s . T h e n , fo r  p e rh a p s  th e  
first tim e in th e  s t a te ’s h is to ry , b o th  th e  S p e a k e r  
a n d  th e  L ie u te n a n t G o v e rn o r  a n n o u n c e d  co m m it­
tee  a s s ig n m e n ts  on  th e  o p e n in g  d a y  o f th e  sessio n .
F in a lly , b o th  c h a m b e rs  m a d e  p la n s  to  m ee t 
jo in tly  to  h e a r  re tir in g  G o v e rn o r  E rb e  d e liv e r  h is 
sw a n  so n g  a d d re s s  on  J a n u a ry  15 a n d  to  lis ten  to  
th e  in a u g u ra l  re c o m m e n d a tio n s  o f n e w ly -e le c te d  
G o v e rn o r  H a ro ld  E . H u g h e s  on  J a n u a ry  17.
F r a n k  T . N y e
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A lth o u g h  o f o p p o s ite  p o litic a l fa ith s , th e  r e t i r ­
in g  a n d  in co m in g  G o v e rn o rs  o f Io w a  fo u n d  th e m ­
se lv e s  c o m fo r ta b ly  in a g re e m e n t on  se v e ra l re c o m ­
m e n d a tio n s  m a d e  d u r in g  a p p e a ra n c e s  b e fo re  s e p a ­
r a te  jo in t s e s s io n s  o f  th e  G e n e ra l  A sse m b ly .
R e p u b lic a n  N o rm a n  A . E rb e , w h o  w a s  re tir in g , 
a n d  D e m o c ra t  H a ro ld  E . H u g h e s , w h o  w a s  ta k in g  
o v e r, a g re e d  th a t  it w a s  tim e to  le n g th e n  th e  te rm s 
o f G o v e rn o r  a n d  L ie u te n a n t  G o v e rn o r  from  tw o  to 
fo u r  y e a rs , th a t  g o v e rn m e n ta l r e o rg a n iz a tio n  w a s  
lo n g  o v e rd u e , th a t  th e re  sh o u ld  be  s ta te  re g u la tio n  
o f u ti l i ty  ra te s , th a t  th e  K e r r -M il ls  m e d ic a re  law  
a d o p te d  in 1961 sh o u ld  b e  im p le m e n te d , a n d  th a t  
th e re  sh o u ld  be  a  fa ir  e m p lo y m e n t p ra c tic e s  law .
T h e y  d is a g re e d  on  so m e m a tte rs , too , n o ta b ly  
w h e th e r  o r n o t th re e -m e m b e r  b o a rd s  a n d  co m m is­
s io n s  sh o u ld  b e  re p la c e d  w ith  s in g le -m e m b e r a d ­
m in is tra to rs .
C o n s id e r in g  th a t  th e y  h a d  b een  o p p o n e n ts  in a  
h a rd - f o u g h t  p o litica l c a m p a ig n  o n ly  a  fe w  m o n th s  
p re v io u s ly , th e y  w e re  m o st c o m p lim e n ta ry  to  each  
o th e r  in  th e ir  re sp e c tiv e  a d d re s s e s .  G o v e rn o r  
E rb e  w ish e d  h is  su c c e sso r  w ell in a  g e n u in e  d is ­
p la y  o f g o o d  w ill in c o n c lu d in g  h is m e ssa g e . U p o n  
b e in g  sw o rn  in to  office tw o  d a y s  la te r , G o v e rn o r
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H u g h e s  p ra is e d  h is p re d e c e s s o r  fo r b e in g  “ m o st 
g ra c io u s  a n d  c o o p e ra tiv e “ d u r in g  th e  tra n s it io n  
p e rio d  b e tw e e n  e lec tio n  a n d  in a u g u ra tio n .
Erbe s Farewell Message 
C o m p le tin g  tw o  y e a rs  in office, G o v e rn o r  E rb e  
to ld  th e  le g is la tu re  on J a n u a ry  15 th a t  h is a d m in ­
is t r a t io n ’s w a tc h w o rd  h a d  b een  “ effic iency  a n d  
eco n o m y  c o u p le d  w ith  a  p ro g re s s iv e  s p ir i t .“ 
“ A d m in is tra tiv e  c o s ts  d u r in g  th o se  tw o  y e a rs  
h a v e  risen  o n ly  fo u r p e r  c e n t ,“ he  n o te d , “ co m ­
p a re d  to  an  a p p re c ia b ly  h ig h e r  g a in  in o u r  s t a te ’s 
econom ic le v e l.”
H e  sa id  Io w a n s  co u ld  look  b a c k  p r id e fu lly  u p o n  
th e  a c h ie v e m e n ts  o f th e  5 9 th  G e n e ra l  A sse m b ly  
w h ich , “ w ith  n o  in c re a se  in ta x e s ,” b o o s te d  s ta te  
schoo l a id  25 p e r  cen t, a g r ic u ltu ra l  la n d  ta x  c re d it  
7 p e r  cen t, B o a rd  o f R e g e n ts  a p p ro p r ia t io n s  14 p e r 
c e n t ( p lu s  $20 .8  m illion  fo r n e w  b u i ld in g s ), B o a rd  
o f C o n tro l a p p ro p r ia t io n s  11 p e r  cen t, a n d  w h ich  
a llo c a te d  $2.1 m illion to  th e  Io w a  C o n s e rv a tio n  
C o m m issio n  to im p ro v e  re c re a tio n a l a re a s  a n d  
p a rk s  a lo n g  th e  M iss iss ip p i a n d  M isso u ri r iv e rs .
T h e  1961 sess io n , he  c o n tin u e d , a lso  p a s se d  a 
p ro p o se d  a m e n d m e n t to  c h a n g e  th e  p re s e n t c o n s ti ­
tu tio n a l fo rm u la  fo r a p p o r tio n in g  leg is la tiv e  se a ts , 
re d is tr ic te d  th e  S e n a te ’s s e a ts  on  th e  b a s is  o f th e  
p re se n t fo rm u la  “ fo r th e  firs t tim e in 60  y e a r s ,” 
p a s se d  e n a b lin g  leg is la tio n  p e rm ittin g  c ities to  p a r ­
tic ip a te  in th e  F e d e ra l  h o u s in g  p ro g ra m  u p o n  a 
fa v o ra b le  60  p e r c e n t vo te , a n d  rev ise d  th e  fo rm u la
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fo r  d is tr ib u tin g  th e  ro a d  u se  ta x  fu n d  on  a  m o re  
e q u ita b le  b a s is .
G o v e rn o r  E rb e  sa id  th e  1963  le g is la tu re  sh o u ld  
g iv e  se r io u s  c o n s id e ra t io n  to  e n a c tin g  le g is la tio n :
1. P e rm itt in g  th e  G o v e rn o r  to  a p p o in t  all s ta te  
a d m in is tra t iv e  o ffic ia ls w h o  a re  n o w  e le c te d , e x ­
c e p tin g  th e  A t to r n e y  G e n e ra l  w h o , h e  sa id , sh o u ld  
b e  a p p o in te d  b y  th e  S u p re m e  C o u r t .
2. E x te n d in g  th e  te rm s  o f G o v e rn o r  a n d  L ieu ­
te n a n t  G o v e rn o r  fro m  tw o  to  fo u r  y e a rs .
3. P ro v id in g  G o v e rn o rs -e le c t  w ith  a n  office, a 
s ta ff  a n d  su p p lie s  fo r  th e  p e r io d  b e tw e e n  e lec tio n  
a n d  in a u g u ra tio n .
4. P ro v id in g  fo r  m a n d a to ry  re v a lu a tio n  of 
p ro p e r ty  to  p e rm it e q u ita b le  d is tr ib u tio n  o f s ta te  
a id s .
5. P ro v id in g  fo r  a n n u a l  le g is la tiv e  se ss io n s , 
w ith  th e  a d d it io n a l  se ss io n  re s tr ic te d  to  b u d g e ta ry  
a n d  fiscal m a tte rs .
6. S u b s ti tu tin g  s in g le  a d m in is tra to r s ,  r e s p o n ­
sib le  to  th e  G o v e rn o r , fo r  p re s e n t  th re e -m e m b e r 
b o a rd s  a n d  co m m issio n s .
7. G iv in g  th e  Io w a  C o m m e rc e  C o m m issio n  
a u th o r i ty  to  r e g u la te  u til i ty  ra te s , a n d  to  t r a n s f e r  
w a re h o u s e  in sp e c tio n  d u tie s  from  th e  C o m m issio n  
to  th e  D e p a r tm e n t  o f A g r ic u ltu re .
8. S e ttin g  u p  a  fa ir  e m p lo y m e n t p ra c tic e s  law .
9. E s ta b lis h in g  a  c o n tin u in g  C o m m issio n  o f 
L o ca l G o v e rn m e n t to  p ro v id e  g re a te r  lia ison  b e ­
tw e e n  s ta te  g o v e rn m e n t a n d  its  su b d iv is io n .
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10. C re a t in g  a  p e rm a n e n t c o d e  rev is io n  office.
11. Im p le m e n tin g  re c o m m e n d a tio n s  o f th e  
“ L ittle  H o o v e r” re p o r t  o f 1950 fo r  re o rg a n iz a tio n  
o f th e  a d m in is tra t iv e  b ra n c h .
G o v e rn o r  E rb e  n o te d  th a t  h is a d m in is tra tio n  
h a d  in s ta lle d  d a ta  p ro c e ss in g  p ro c e d u re s ;  c o o rd i­
n a te d  e ffo rts  o f  th e  S ta te ’s U n iv e rs i t ie s  a n d  th e  
Io w a  D e v e lo p m e n t C o m m iss io n  to  d e v e lo p  “ all 
a re a s  o f th e  e c o n o m y ;” re m o v e d  106 m iles o f 
c u rb in g  from  p r im a ry  h ig h w a y s ; o p e n e d  m a n y  
n e w  m iles o f I n te r s ta te  h ig h w a y s ; b ro u g h t  th e  
Io w a  L iq u o r C o n tro l C o m m iss io n  u n d e r  th e  b u d g -  
e t a n d  s te p p e d -u p  a g r ic u ltu ra l  m a rk e tin g  a n d  u tili­
z a tio n  p ro g ra m s .
H e  e s tim a te d  th e re  w o u ld  be  $ 2 0 ,9 9 8 ,0 0 0  in th e  
s ta te  t r e a s u ry  a s  o f Ju n e  30, 1963.
Hughes Inaugural Address
G o v e rn o r  H u g h e s , a t  40 , a  s tra p p in g  fo rm er 
A ll-S ta te  h ig h  schoo l fo o tb a ll p la y e r , g o t r ig h t  to  
th e  h e a r t  o f w h a t  m o st o f h is l is te n e rs  w e re  th in k ­
ing  a b o u t in  th e  o p e n in g  re m a rk s  o f h is in a u g u ra l  
a d d re s s  on  J a n u a ry  17: C o u ld  a  D e m o c ra tic  G o v ­
e rn o r  a n d  a  R e p u b lic a n  le g is la tu re  w o rk  to g e th e r  
fo r th e  g o o d  o f Io w a?
“ A s  I see  i t ,” he  o b se rv e d , “ w e  h a v e  n o  cho ice  
—  if w e  a re  to  k eep  fa ith  w ith  o u r  o a th s  o f office. 
O u r  c o n s titu tio n  s ta te s  th a t  ‘all p o litica l p o w e r  is 
in h e re n t in th e  p e o p le .’ T h e  p eo p le  o f Io w a  e lec ted  
a  D e m o c ra tic  G o v e rn o r . T h e y  e le c te d  a  R e p u b li­
c an  m a jo r ity  in b o th  h o u ses  o f th e  A ssem b ly . T h e y
V.
:
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e x p e c t  us to  d o  o u r  jo b s  r e g a r d le s s  o f  p a r ty  
l a b e l s / ’
T h e  n e w  G o v e rn o r  a d d e d  th a t  it is w o r th  n o tin g  
th a t  th e  d iffe re n c e s  th a t  d iv id e  u s a s  p a r t is a n s  a re  
sm all b y  c o m p a riso n  w ith  th e  co m m o n  g ro u n d  th a t  
u n ite s  us a s  fe llo w  Io w a n s .”
’‘W e  all w a n t  a  b e tte r ,  m o re  p ro g re s s iv e , m o re  
p ro s p e ro u s  I o w a ,” he  c o n tin u e d . “ T o  a t ta in  it, w e  
m u s t seek  b o th  u n ity  a n d  c o n tin u ity  in g o v e rn ­
m e n t .”
A  R e p u b lic a n  h im se lf u n til five y e a r s  a g o , w h e n  
he  ra n  fo r  th e  C o m m e rc e  C o m m iss io n  on  th e  D e m ­
o c ra tic  tick e t, G o v e rn o r  H u g h e s  b e c a m e  th e  s t a t e ’s 
th ir ty - s ix th  C h ie f  E x e c u tiv e  a n d  th e  fo u r th  D e m o ­
c r a t  to  h o ld  th e  office in th e  la s t  30  y e a rs .
H e  p ro m ise d  to  w o rk  w ith  th e  R e p u b lic a n  le g is ­
la tu re  fo r  “ a  p ro g re s s iv e , p ru d e n t,  p a y -a s -y o u -g o  
p ro g ra m  of g o v e rn m e n t .” H e  p ro n o u n c e d  th e  
k e y n o te  o f h is a d m in is tra t io n :  “ T o  re a liz e  a s  fu lly  
a s  p o ss ib le  th e  p o te n tia l  th a t  e x is ts  in th e  p re s e n t 
f ra m e w o rk  o f g o v e rn m e n t a n d  to  u se  w ith  in it ia ­
tive  a n d  p ru d e n c e  th e  a u th o r i ty  th a t  o u r  c o n s t i tu ­
tio n  a n d  s ta tu te s  h a v e  p la c e d  in th e  h a n d s  o f th e
e x e c u tiv e . f t
T h e  n e w  G o v e rn o r  s tre s s e d  th e  w o rd  “ in itia ­
tiv e ,” s a y in g  h e  h o p e d  s u g g e s tio n s  fo r  c h a n g e s  in 
g o v e rn m e n t w o u ld  n o t b e  m e t w ith  th e  sam e  it-  
c a n ’t - b e  - d o n e  - b e c a u s e  -  it - n e v e r  - h a s  - b een  - 
d o n e  -  th a t  - w a y  a t t i tu d e  th a t  g re e te d  him  w h e n  
h e  s u g g e s te d  in n o v a tio n s  fo u r  y e a rs  e a r lie r  a s  a
0
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f re sh m a n  m em b er o f th e  Io w a  C o m m e rc e  C o m m is ­
sion . H e  p ro m ise d  to  find  n e w  w a y s  to  t r y  o u t 
g o o d  s u g g e s tio n s , even  if th e y  a re  d iffe re n t.
M o s t  o f th e  G o v e rn o r ’s re c o m m e n d a tio n s  w e re  
id e n tic a l to  h is c a m p a ig n  p le d g e s . B u t th e re  w a s  
on e  b ra n d  n e w  p ro p o sa l th a t  a t t r a c te d  im m ed ia te  
a t te n tio n :  to  p e rm it p r iv a te  a n d  p a ro c h ia l sch o o l 
p u p ils  to  r id e  on  p ub lic  sch o o l b u se s .
H is  m o re  fam ilia r  re c o m m e n d a tio n s  w e re  fo r 
leg a liz in g  l iq u o r -b y - th e -d r in k , s tr e n g th e n in g  th e  
Io w a  D e v e lo p m e n t C o m m issio n , s te p p in g  u p  
schoo l d is tr ic t  re o rg a n iz a tio n , p e rm ittin g  b a n k s  to  
p a y  in te re s t  on  id le  fu n d s  o f s ta te  su b -d iv is io n s , 
fu n d in g  th e  K e rr -M ills  m e d ic a re  law , e x te n d in g  
te rm s o f all e le c te d  s ta te  a d m in is tra tiv e  officials 
from  tw o  to  fo u r  y e a rs , re o rg a n iz in g  th e  a d m in is ­
tra tiv e  b ra n c h  a lo n g  lines re c o m m e n d e d  b y  th e  
1950 L ittle  H o o v e r  C o m m issio n  a n d  th e  1958 
C o m m issio n  on  E co n o m ic  a n d  S o c ia l T re n d s .
T h e  G o v e rn o r  a lso  c a lle d  fo r le g is la tio n  to  g ive  
th e  Io w a  C o m m erce  C o m m issio n  p o w e r  to  re g u la te  
u tility  ra te s , to  ab o lish  c a p ita l p u n ish m e n t, to  a c ­
c e le ra te  th e  h ig h w a y  c o n s tru c tio n  p ro g ra m , to  
c re a te  th e  p o s t o f pub lic  d e fe n d e r , to  e s ta b lish  a  
s ta te  h u m an  r ig h ts  com m ission , to  p ro v id e  m o re  
s ta te  a id  to  sch o o ls , to  g iv e  fin an c ia l s u p p o r t  to  th e  
A lco h o lism  S tu d y  C om m issio n , to  e s ta b lish  fa ir  
em p lo y m en t p ra c tic e s , to  se t a  p re v a ilin g  w a g e  la w  
co v e rin g  pub lic  w o rk  c o n tra c ts , to  leg a lize  th e  
u n io n  sh o p , to  g ive  m u n ic ip a litie s  m o re  hom e ru le ,
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a n d  to  e s ta b lis h  a  s e c u r i ty  h o s p ita l  fo r  th e  c r im ­
in a lly  in sa n e .
H e  cam e  o u t f la tly  a g a in s t  th e  p ro p o s e d  ShafF 
re a p p o r t io n m e n t a m e n d m e n t p a s s e d  in 1961, w h ic h  
re q u ire d  c o n firm a tio n  in 1963  b e fo re  it c o u ld  b e  
s u b m itte d  to  th e  p eo p le .
T h e  G o v e rn o r  le f t  th e  to u c h y  p ro b le m s  o f ta x e s  
a n d  p ro p e r ty  ta x  re lie f  fo r  h is b u d g e t  m e ssa g e , a l ­
th o u g h  he d id  ca ll fo r  a  re v ie w  o f th e  m o n e y s  a n d  
c re d its  ta x  w ith  th e  p o ss ib ili ty  o f re p e a lin g  a re a s  
o f it w h ic h  h e  " c o n s id e re d  in e q u ita b le , illo g ica l 
a n d  a  d e te r r e n t  to  th e  s t a t e ’s in d u s tr ia l  g r o w th .”
The Budget Message
G o v e rn o r  H u g h e s  m a d e  h is se c o n d  a p p e a ra n c e  
b e fo re  th e  le g is la tu re  on  J a n u a ry  31 to  reco m m en d  
a  re c o rd  a n n u a l b u d g e t  o f $ 2 3 0 ,0 0 5 ,3 1 5  to  o p e ra te  
s ta te  g o v e rn m e n t, e x c e p tin g  th e  h ig h w a y  p ro g ra m , 
fo r th e  b ien n iu m  b e g in n in g  Ju ly  1, 1963.
In  a  se n se  it w a s  so m e w h a t re v o lu tio n a ry , in ­
c lu d in g  som e p ro p o s a ls  fo r  a d ju s t in g  th e  p ro p e r ty  
ta x  b u rd e n  a n d  o th e rs  fo r  th e  n e w  re v e n u e  th a t  
w o u ld  b e  n e c e s s a ry  to  p a y  fo r  it, b u t he  d e sc r ib e d  
h is b u d g e t  a s  " re a l is t ic ,” " e q u ita b le ,"  a n d  " b a b  
a n c e d ."  If th e  le g is la tu re  a d o p te d  it, he  d e c la re d , 
th e  sam e  a m o u n t w o u ld  b e  le f t  in th e  s ta te  t r e a s u ry  
on  Ju n e  30, 1965 a s  on  Ju n e  30 , 1963 —  a n  e s tb  
m a te d  $21 m illion .
H is  p ro p o se d  b u d g e t  w a s  $ 3 6 ,1 1 4 ,8 4 6 , o r  a b o u t 
18 p e r  cen t, a b o v e  th e  1 9 6 1 -6 3  a n n u a l b u d g e t  o f
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$ 1 9 3 ,8 9 0 ,4 3 9 , a n d  a p p ro x im a te ly  th e  sam e  a m o u n t 
u n d e r  th e  $ 2 6 6  m illion  a  y e a r  re q u e s te d  b y  th e  
v a r io u s  s ta te  su b d iv is io n s  fo r  th e  1 9 6 3 -6 5  b ie n ­
n ium .
G o v e rn o r  H u g h e s  sa id  h e  fa c e d  fa c ts  re a lis t i ­
c a lly  in th e se  fo u r  g e n e ra l a r e a s  in m a k in g  u p  th e  
b u d g e t  w ith  C o m p tro lle r  M a rv in  R . S e ld e n :
1. T h e  n e e d  fo r  n e w  fu n d s  to  m ee t in c re a se d  
co s ts  o f a d m in is te r in g  s ta te  p ro g ra m s .
2. T h e  n e e d  " to  a t t r a c t  a n d  re ta in  th e  h ig h e s t  
level o f p e rso n n e l in th e  a d m in is tra t iv e  b ra n c h "  
fo r effic iency  a n d  eco n o m y .
3. T h e  n e e d  fo r  c o rre c tiv e  le g is la tio n  a n d  n e w  
re v e n u e  to  g u a ra n te e  " a  so u n d  fin an c ia l b a s e  a t  a ll 
tim es ."
4. T h e  o b lig a tio n  to  t r e a t  fa ir ly  " th e  v a r io u s  
c o m p o n e n ts  o f o u r  s ta te  —  a g r ic u ltu re , in d u s try , 
a n d  ru ra l  a n d  u rb a n  c itiz e n s ."
H e  p ro p o se d  e a s in g  th e  p ro p e r ty  ta x e s  b y  in ­
c re a s in g  e x is tin g  a n n u a l a p p ro p r ia t io n s  fo r  (1 ) 
schoo l a id  b y  $ 1 4 ,7 5 0 ,0 0 0 ; ( 2 )  h o m e s te a d  ta x  
c re d it  b y  $9 m illion; ( 3 )  a g r ic u ltu ra l  la n d  ta x  
c re d it  b y  $4 .5  m illion. H e  a lso  re c o m m e n d e d  $10 
m illion  a  y e a r  fo r  c a p ita l im p ro v em en ts .
T h e  a d d it io n a l  m o n ey  n e e d e d  to  p a y  fo r th e se  
in c re a se s  w o u ld  com e from  $ 4 9 .6  m illion  in n e w  
re v e n u e  to  b e  co llec ted  a s  fo llo w s: (1 )  $17 .8
m illion  th ro u g h  a d ju s tm e n ts  in in d iv id u a l incom e 
ta x  ra te s ;  (2 )  $9 .6  m illion  fro m  tw o  to  fo u r  p e r  
c e n t n o rm a l g ro w th  in th e  eco n o m y ; (3 )  $8.1 m il­
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lion th ro u g h  a d o p tio n  o f a  w ith h o ld in g  ta x  p lu s  
$2 .4  m illion  from  in d iv id u a ls  w h o  m a n a g e  so m e ­
h o w  to  e sc a p e  filing  in co m e ta x  r e tu rn s  u n d e r  e x ­
is tin g  law ; ( 4 )  $5 .5  m illion  th ro u g h  a n  in c re a se  in 
th e  c o rp o ra tio n  ta x  fro m  th re e  to  fo u r  p e r  cen t; 
( 5 )  $ 2 .7  m illion  b y  re q u ir in g  m o n th ly , in s te a d  o f 
q u a r te r ly ,  r e p o r ts  from  re ta i le r s  c o lle c tin g  $30 0  o r 
m o re  a  m o n th  in s a le s  ta x ; ( 6 )  $2 .5  m illion  from  
l iq u o r -b y - th e -d r in k  if le g a liz e d ; ( 7 )  $1 m illion  b y  
e x te n d in g  th e  tw o  p e r  c e n t s a le s  ta x  to  ho te l a n d  
m o te l ro o m s.
S ig n if ic a n tly , th e  G o v e rn o r  d id  n o t c lo se  th e  
d o o r  on  a  sa le s  ta x  in c re a s e  a s  G o v e rn o r  E rb e  a n d  
h is fe llo w  D e m o c ra t, G o v e rn o r  H e rs c h e l C . L o v e ­
less , h a d  d o n e  in a c tio n s  th a t  c re a te d  w id e  r if ts  b e ­
tw e e n  them  a n d  th e  le g is la tu re . B u t G o v e rn o r
H u g h e s  le f t n o  d o u b t th a t  he  c o n s id e re d  th e  sa le s  
ta x  “ re g re s s iv e ” a n d  he  fla tly  o p p o se d  an  a d ju s te d  
g ro s s  in co m e ta x  a s  “ m a n ife s tly  u n f a i r ” to  th o se  
le a s t  a b le  to  p a y .
T h e  G o v e rn o r  p ro p o s e d  a n n u a l  a p p ro p r ia t io n s  
o f $ 4 6 .9  m illion  fo r  B o a rd  o f R e g e n ts  in s titu tio n s ; 
$ 2 2 .6  m illion  fo r  B o a rd  o f C o n tro l in s titu tio n s ; 
$ 2 0 .6  m illion  fo r  th e  B o a rd  o f  S o c ia l W e l f a r e ,  in ­
c lu d in g  $2 m illion  to  im p lem en t th e  K e rr -M ills  
m e d ic a re  a c t; $1 1.2 m illion  fo r  a d m in is tra tiv e  d e ­
p a r tm e n ts , a n d  $5 .3  m illion  fo r  th e  D e p a r tm e n t o f 
P u b lic  S a fe ty , e ach  re p re s e n tin g  a n  in c re a se  o v er 
th e  c u r re n t  a p p ro p r ia t io n . H e  in c lu d e d  a  reco m -
In a c o n te m p la tiv e  m ood, le g is la to rs  sit in jo in t sessio n  in H o u se  c h a m b er to  h e a r  
G o v e rn o r E rb e  s fa rew e ll a d d re ss
H av in g  listened  to  th e  G o v e rn o r  s M essag es , the  L eg is la tu re  g e ts  d o w n  to  b usiness.
R e p re se n ta tiv e s  John  C a m p  (h a n d  on  ta b le )  p re s id e s  o v e r  jo in t a p p ro p r ia tio n s  su b ­
com m ittee h ea rin g  on  h ig h w a y  access  co n tro l bill w ith  G o v e rn o r  H u g h e s  (seco n d  
righ t from  C h a irm a n  C a m p ) a s  a n  o b se rv e r.
S e n a te  officers: S e n a to r  C liffo rd  M . V a n c e , P re s id e n t P ro
T e m p o re , a n d  L ie u te n a n t G o v e rn o r  W ill ia m  L. M c o tv .
S e n a  e le a d e rs : S e n a to r  R o b e rt R. R ig le r, R e p u b lic a n  lead e r, 
a n d  S e n a to r  A n d re w  G . F rö m m elt, D e m o c ra tic  lead er.
S e n a te  lo n g e v ity  re c o rd  h o ld e rs : S e n a to r  G e o rg e  E . O  M alley . 
D em o c ra t, a n d  S e n a to r  J. T . D y k h o u se , R ep u b lican .
H o u se  lo n g e v ity  reco rd  h o ld e rs : R e p re se n ta tiv e s  C a se y  L oss, 
D em o c ra t, an d  R e p re se n ta tiv e  D e w e y  E . G o o d e , R ep u b lican .
H o u se  officers: R e p re se n ta tiv e  R o b e rt W .  N a d e n , S p e a k e r , 
and R e p re se n ta tiv e  M a rv in  W .  S m ith , S p e a k e r  P ro  T e m p o re .
H o u se  le a d e rs : R e p re se n ta tiv e  John  C a m p , R e p u b lic a n  a s s is t ­
a n t lead er; R e p re se n ta tiv e  John  M o w ry , R e p u b lic a n  lead er; R e p ­
re se n ta tiv e  R a y m o n d  E v e la n d , D e m o c ra tic  lead er.
t
C h a irm a n  o f A p p ro p r ia t io n s  C o m m itte e s : S e n a to r  John  D.
S h o e m a n  a n d  R e p re s e n ta tiv e  R a y  C . C u n n in g h a m .
C h a irm e n  o f W a y s  a n d  M e a n s  C o m m itte e s : S e n a to r  D a v id  O . 
S h aff a n d  R e p re se n ta tiv e  E lm e r H . V e rm e e r .
T h e y  h a n d le d  the  liq u o r  b ill: R e p re s e n ta tiv e  S am u el E . R o b in ­
son . c h a irm a n  o f th e  H o u se  S a fe ty  a n d  L a w  E n fo rce m en t C om ­
m ittee . a n d  S e n a to r  Jack  S c h ro e d e r . c h a irm a n  o f th e  Senate 
Ju d ic ia ry  2 C o m m ittee .
O u ts ta n d in g  le g is la to rs  a s  se lec ted  b y  n ew sm en  c o v e rin g  the 
60th G e n e ra l A ssem b ly : R e p re se n ta tiv e  L a w re n c e  D . C a rs te n se n  
and S e n a to r  D a v id  O  S h a if.
O ld e s t a n d  y o u n g e s t m em bers o f H o u se : R e p re se n ta tiv e  F red  
B. H a n so n , 74, a n d  R e p re se n ta tiv e  L o m e  R. W o r th in g to n , 24.
Y o u n g e s t a n d  o ld e s t m em bers o f S e n a te : S e n a to r  R o b e rt
F u lto n , 33. an d  S e n a to r  G e o rg e  L. S co tt, 75.
Photo by Pon Heid . lotto Press Association
M e m b ers  o f C iv il W a r  C e n te n n ia l C o m m itte e : R e p re s e n ta tiv e  
E lm e r F. L an g e , S e n a to r  Jo seph  B. F la t t ,  R e p re s e n ta tiv e  A. L. 
M e n s in g  a n d  S e n a to r  F u g e n ?  ivl. H ill.
L ib ra r ia n  G e r a ’d in c  D u n h am  an d  s ta ff  m em bers a t  S ta te  L aw  
L ib ra ry , a s tu d y in g  p lace  fo r le g is la to rs .
M e m b ers  o f th e  T h ird  H o u se  : L o b b y is ts  O rv ille  C ro w ley . 
R. G . H ilem an , K en n e th  N e u . M ik e  H ick lin , R o lan d  D y e r  and
D e V e re  W a ts o n .
S tate  H is to r ic a l S o c ie ty  F e a tu re s  A ll- Io w a -M e n u  a t  B a n q u e t T e n d e re d  the 60 th  
G eneral A ssem bly .
L e g is la to rs  H o 'd  S o n g  F est A f te r  E n jo y in g  A ll- Io w a -M e n u .
L ady L eg is la to rs  F e a s t E y e s  on  S m oked  S u ck lin g  P ig  a t  H is to ric a l S o c ie ty  B a n ­
quet: F rom  left— R e p re se n ta tiv e s  P erc ie  V a n  A ls tin e  a n d  F ra n c e s  G . H ak es , S e n a to r  
V era S h iv v e rs , R e p re se n ta tiv e s  K a th e rin e  M . F a lv e y  an d  L en ab e lle  Bock.
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S e n a te  d e b a te  finds S e n a to r  E u g e n e  M . H ill ( le f t)  d isc u ss in g  a  p o in t w ith  S e n a to r  
R ic h a rd  C . T u rn e r.
G o v e rn o r  H u g h e s  s ig n s  bill le g a liz in g  sa le  o f liq u o r-b y -th e -d r in k  in Io w a  fo r first 
tim e since  re p e a l o f  p ro h ib itio n  w ith  th e se  w itn e sse s , from  left: R e p re se n ta tiv e s
W illia m  F . D en m a n , B ruce  E . M a h a n  a n d  R iley  D ie tz ; S e n a to r  A n d re w  G . F rom m e t
a n d  R e p re s e n ta tiv e  R a y m o n d  E v e la n d .
m e n d a tio n  fo r  h e a lth y  s a la ry  in c re a se s  fo r  k e y  
s ta te  o ffic ials w h ic h , h e  sa id , w e re  lo n g  o v e rd u e .
In  d e a lin g  w ith  sch o o ls , th e  G o v e rn o r  s tro n g ly  
a d v o c a te d  th e  e n a c tm e n t o f a  fo u n d a tio n  p la n  p ro ­
p o se d  b y  a  s tu d y  co m m ittee . B u t, he  sa id , it m ig h t 
b e  im p o ss ib le  to  p u t it in to  e ffec t d u r in g  th e  n e x t  
tw o  y e a rs  b e c a u se  u n e q u a l p ro p e r ty  ta x  v a lu a tio n s  
p ro h ib ite d  e q u ita b le  d is tr ib u tio n  o f s ta te  schoo l 
a id . H e  n o te d , h o w ev e r, th a t  h is b u d g e t  w a s  
d ra w n  to  la y  th e  g ro u n d w o rk  fo r  e v e n tu a l e n a c t ­
m en t o f th e  fo u n d a tio n  p la n .
I t w a s  o n e  o f th e  h a rd e s t-h i t t in g  b u d g e t  m es­
s a g e s  e v e r  d e liv e re d  b y  a n  Io w a  G o v e rn o r  —  th e  
k in d  th a t  m a n y  le g is la to rs  in b o th  p a r t ie s  sa id  p r i ­
v a te ly  th a t  a ll G o v e rn o rs  sh o u ld  d e liv e r.
In  p re se n tin g  it th e  G o v e rn o r  p ro m ise d  co m ­
p le te  c o o p e ra tio n  “ in o u r  com m on go a l o f a r r iv in g  
a t  fin an c ia l leg is la tio n  th a t  w ill b en e fit a ll o f o u r  
p eo p le  a n d  still in su re  th e  c o n tin u a tio n  o f so u n d  
fiscal p o licy  in Io w a .”
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F rank T . N ye
!R ep. E lm er H . D en  H e rd e r  
S e n a to r  J. T . D y k h o u se  
R ep. A r th u r  C. H an so n  
R ep. H o w a rd  N . S okol
1st (L ee )
L E G IS L A T O R S  F R O M  F IF T Y  IO W A  S E N A T O R IA L  D IS T R IC T S
O ld  3rd* (A p p a n o o se , D a v is ) O ld  4th* (L u c a s , W a y n e )O ld  2nd* (V a n  B u ren )
R ep. W illia m  J. S ch erle  
S e n a to r  V e rn  L isle 
R ep . L e ro y  S. M ille r 
R ep . P au l E . M c E lro y
R ep . Iv a n  W e lls  
S e n a to r  O rv a l  C . W a l te r  
R ep . Jam es E . B riles
R ep . C h a rle s  P. M ille r 
S e n a to r  R o b ert R. D o d d s
R ep . L eR o y  C h a lu p a  
S e n a to r  C lif fo rd  M . V a n c e  
R ep . C h a r le s  F . S tro th m a n
R ep. D a n  P rin c  
S e n a to r  John L. C am p b e ll 
R ep . K eith  H. D u n to n
18th (C lin to n )
O ld  24th* (L y o n , O sce o la , S io u x )
R ep . F lo y d  H . M illen  
S e n a to r  D e w e y  B. P h e lp s
S e n a to r  Joe N. W ilso n  
R ep . D ew ey  E. G o o d e  
R ep . D elm on t M o ffitt
R ep . R eed  C a s e y  
S e n a to r  H o w a rd  V in c e n t 
R ep . M a rio n  D . S ig lin
7th (D e s  M oines) 8 th  (H e n ry , Je ffe rso n )
10th (L o u isa , W a s h in g to n ) O ld  11th* (C la rk , W a r r e n ) 14th (A u d u b o n , C ass . S h e lb y )
O ld  5 th*  (D e c a tu r , R in g g o ld , L Inion)
R ep . Joseph  G . K nock  
R ep . L o m e  R. W o r th in g to n  
S e n a to r  F ra n k lin  S. M a in  
R ep . Q u e n tin  V . A n d e rso n
O ld  8th* (M o n tg o m e ry )
S e n a to r  E d w a rd  A . W e a r in  
R ep . C o n ra d  O ss ia n
O ld  14th* (K eo k u k , M a h a s k a )
R ep. L a w re n c e  D. C a rs te n se n  
S e n a to r  D a v id  O . S h a ff  
R e p .  J o h n  C a m p
• * *  
i
R ep  C h a r le s  O . F ra z ie r  
S e n a to r  S ee ley  G . L o dw ick
6 th  (F re m o n t, M ills , P a g e ) O ld  6th* (A d am s, T a y lo r )
9 th  (W a p e l lo )
R ep . K eith  L. V e tte r  
S e n a to r  R ich a rd  L. S tep h e n s  
R ep . F re d  E . W ie r
R ep . C a rl H irsch  
S e n a to r  J. L ouis F ish e r  
R ep . C ecil V . L u tz
R ep. H a rv e y  W  Johnson  
R ep. L es te r  L. K lu ev e r 
S e n a to r  John  D . S h o em an  
R ep . A lfred  N ie lsen
O ld  15th* (M a rio n , M o n ro e )
R ep . K a th e rin e  M . F a lv e y  
R ep . E lm er H. V e rm e e r  
S e n a to r  V e ra  S h iv v e rs
O ld  19th* (P o tta w a tta m ie ) 22nd (B en to n , T a m a ) 23rd  (Io w a , P ow esh iek)
O ld  23rd* (C e d a r , Jack so n  
Jones, M u sc a tin e )
R ep . A. L. M en sin g  
R ep . H o w a rd  T a b o r  
S e n a to r  E a r l E lija h  
R ep . R o y  A . M ille r 
R ep . D a v id  M . S ta n le y
S e n a to r  Jake B. M in ck s  
R ep . C le v e  L. C a rn a h a n
d is tr ic tin g  o f S e n a te  se a ts  in 1961 resu lted  in se v e ra l d is tr ic ts  re ta in in g  o ld  d is tr ic t num bers for 963 session
R ep . A lv in  P. M e y e r  
S e n a to r  Joseph  B. F la t t  
R ep . E u g e n e  H ailin g
R ep. P au l W . K now les 
S e n a to r  Jack S ch ro ed e r 
R ep . R iley  D ietz
R ep . L e ro y  H . P e te rse n  
S e n a to r  H a r ry  L. C o w d e n  
R ep. S am uel E . R o b in so n
S e n a to r  R ich a rd  C . T u rn e r  
R ep . H a r ry  R. G ittin s  
R ep . M a u ric e  V a n  N o s tra n d
S e n a to r  R. O . B u rro w s, S r. 
R ep . C h a rle s  F . B alloun  
R ep . F re d  L. W r ig h t
R ep. G eo rg e  L. Paul 
S e n a to r  K enneth B enda 
R ep . W illiam  J. C offm an
O ld  16th* (A d a ir , M a d iso n ) O ld  17th* (D a lla s , G u th r ie )17th (S c o tt)
V .’ .t
:
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25th  ( J a s p e r) O ld  25th* (Jo h n so n ) O ld  26th* (L in n ) 27 th  (P o lk ) O ld  27th*  (H u m b o ld t, W e b s te r )
S e n a to r  E u g e n e  M . H ill 
R ep . M a x  K re a g e r
R ep . B ruce  E . M a h a n  
S e n a to r  D . C . N o la n  
R ep . S c o tt S w ish e r
R ep . T o m  R iley  
S e n a to r  M a rtin  W ile y  
R ep . John M . E ly , Jr.
R ep . W ill ia m  F . D e n m a n  
S e n a to r  G e o rg e  E . O  M a lle y  
R ep . H o w a rd  C . R e p p e r t, Jr.
S e n a to r  C . Jo sep h  C o lem an  
R ep . P e rc ie  V a n  A ls tin e  
R ep . John  J. M u rra y
O ld  31st* (B o o n e , G re e n e , S to ry ) 32nd (D u b u q u e )31st (M o n o n a , H a r r is o n )30th  (C a rro ll , C ra w fo rd , S a c )O ld  28th*  (M a rs h a ll)
S e n a to r  H o w a rd  C . B uck 
R ep. John  L. M o w ry
R ep . B e rn a rd  J. M u rp h y  
S e n a to r  P e te r  F . H a n se n  
R ep . E lm e r  F . L a n g e  
R ep . E v e re t t  C ra n e
R ep. E lro y  M au le  
S e n a to r  C h a rle s  F. G riff in  
R ep . W illia m  E . D a rr in g to n
R ep . C . R a y m o n d  F ish e r  
S e n a to r  A . V . D o ra n  
R ep . R a y m o n d  E v e la n d  
R ep . R a y  C . C u n n in g h a m
S e n a to r  A n d re w  G . F rö m m elt
R ep . John  L. D u ffy
R ep . A lfred  P . B re itb ach . Sr.
O ld  32* (Woodbury) O ld  33rd*  (B u c h a n a n , D e la w a re )  34th  (B lack  H a w k )  35 th  (H a m ilto n , H a rd in )  O ld  36th*  (C la y to n )
R ep . L o u is  A . P e te rso n  R ep . K en n e th  L. P a rk e r  R ep . F rancis  L. M e sse r ly  R ep . R o b e rt W .  N a d e n  S e n a to r  A d o lp h  E lv e rs
S e n a to r  C h a r le s  S. V a n  E a to n  S e n a to r  I rv in g  D . L ong  S e n a to r  R obert F u lto n  S e n a to r  John  A . W a lk e r  R ep . H a r le y  J. P a la s
R ep . L e o n a rd  C . A n d e rse n  R ep . Jam es E . P a tto n  R ep . C heste r O . H o u g e n  R ep . P au l M . W a l te r
37th  (B u en a  V is ta , 
C a lh o u n , P o c a h o n ta s )
O ld  39th* (B rem er. B utler, 
F ra n k lin , G ru n d y )
O ld  40th* (A lam ak ee , F a y e tte . 
W in n e sh ie k  ) O ld  41st* (W in n e b a g o )
O ld  43rd* (C e r ro  G o rd o , 
H a n c o c k , W r ig h t )
R ep . F re d  M . Ja rv is  
S e n a to r  D o n a ld  G . B eneke 
R ep . F ra n c e s  G . H a k e s  
R ep . W illia m  P. W in k e lm a n
R ep . H a ro ld  O . F isc h e r  
R ep . C h a r le s  E . G ra ss le y  
S e n a to r  V e rn o n  H . K yh l 
R ep . F lo y d  P . E d g in g to n  
R ep . H e n ry  W .  B usch
R ep. H illm an  H . S e rs la n d  
S e n a to r  G eo rg e  L. S c o tt 
R ep. M au rice  E . B a rrin g e r 
R ep. W a lte r  R. H a g e n
R ep . H e n ry  C . N e lso n  
S e n a to r  Jacob  G rim sted
R ep . R a y m o n d  W . H a g ie  
S e n a to r  L e ig h  R. C u r ra n  
R ep . L en ab e lle  Bock 
R ep. M a rio n  E . O lso n
44 th  (C h ic k a sa w , F lo y d ) 45th  ( H o w a rd , M itche ll, W o r th )
O ld  46th* (C h ero k ee , 
Ida, P ly m o u th )
Kep. V ince  b te tte n  
S e n a to r R o b e rt R. R ig ler 
R ep. W a y n e  S h aw
R ep. M . R oss S tev e n so n  
R ep. F re d  B. H an so n  
S e n a to r  L eo  E lth o n  
R ep . H a ro ld  M u elle r
R ep . W a s h b u rn  W . S teele  
S e n a to r  J. H e n ry  L ucken  
R ep. A. G o rd o n  S tokes 
R ep . J. W . G rah am
R ep. R o y  J. Sm ith  
R ep. M erle  W . H a g e d o rn  
S e n a to r  L e ro y  G e ttin g  
R ep . M a rv in  W . Sm ith
O ld  47th*  (C la y , 
D ick so n , O  B rien )
O ld  49th*  (E m m et, K ossu th , 
P a lo  A lto )
R ep . John P . K ibb ie  
S e n a to r  John J. B ro w n  
R ep . N ie ls  J. N ie lsen  
R ep . C a se y  L oss
•R e d is tr ic tin g  o f S e n a te  se a ts  in 1961 resu lted  in se v e ra l d is tr ic ts  re ta in in g  o ld  d is tr ic t num bers  for 1963 session.
Major Legislation
It w a s  a s  th o u g h  th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly  
h a d  ta k e n  its  c u e s  fro m  th e  5 9 th  a n d  th e n  h a d  
g o n e  its  p re d e c e s s o r  ev en  b e tte r . F o r  th e  6 0 th  
c h a lk e d  u p  n e w  re c o rd s  in g r e a te r  n u m b e rs  th a n  
ev en  th e  5 9 th  h a d  d o n e . E x a m p le s :
•  The 6 0 th  la s te d  125 d a y s  —  a  full w e e k  lo n g ­
e r th a n  th e  5 9 th , w h ic h  h e ld  th e  p re v io u s  re c o rd  a t  
118 d a y s .
® T h e  6 0 th  a d o p te d  a  re c o rd  b u d g e t  o f $ 2 0 7 .3 6  
m illion  a  y e a r , e x c lu s iv e  o f h ig h w a y  d e p a r tm e n t  
fu n d s . T h is  w a s  o v e r  $13  m illion  h ig h e r  th a n  
th e  p re v io u s  re c o rd  o f $ 1 9 3 .8  s e t b y  th e  5 9 th .
T h e n ,  too , th e  5 9 th  w a s  a  h a rd  w o rk in g  sess io n . 
I t  ta c k le d  m a jo r  p ro b le m s  w ith  a b a n d o n . B u t th e  
6 0 th  w o rk e d  ev en  h a rd e r .  I t n o t o n ly  ta c k le d  
p ro b le m s  b u t a c te d  d e c is iv e ly  on  m o re  o f  them .
P e rh a p s  it w a s  d u e  to  so m e o f th e  y o u n g e r  
b lo o d s , w h o  w e re  m a tu r in g  r a p id ly  a n d  ta k in g  
th e ir  r ig h tfu l  p la c e  in th e  le g is la tiv e  p ro c e ss . P e r ­
h a p s  it w a s  d u e  to  th e  tim e ly  a n d  p e rio d ic  p r o d ­
d in g  o f th e  o v e rw h e lm in g  R e p u b lic a n  m a jo r ity  
b y  th e  D e m o c ra tic  G o v e rn o r . O r , p e rh a p s , it w a s  
in p a r t  a  re s u lt  o f th e  sp ir it  o f re s t le s s n e s s  a m o n g  
th e  p eo p le , w h ic h  seem ed  to  e x p re s s  itse lf  in a  d e ­
s ire  fo r  le g is la tio n  to  a c c e lle ra te  Io w a ’s o b v io u s
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t ra n s it io n  from  a  p u re ly  a g r ic u l tu ra l  e co n o m y  to  a  
m o re  b a la n c e d  eco n o m y  b le n d in g  a g r ic u l tu re  w ith  
in d u s try .
W h a te v e r  it w a s , th e re  c o u ld  b e  n o  m is ta k in g  
th a t  th is  w a s  a  w e ll- fu n c tio n in g  le g is la tu re  from  
th e  s ta n d p o in t  o f a c c o m p lish m e n t, ev en  th o u g h  it 
d id  s tu m b le  o v e r  th e  h ig h  p ro p e r ty  ta x  re lie f  h u r ­
d le  th a t  h a d  tr ip p e d  u p  so  m a n y  o f its  p re d e c e s ­
so rs . B u t th a t  w a s  o n ly  o n e  o f th e  * B ig  T h r e e ,” a s  
th e  issu es  o f re a p p o r tio n m e n t, le g a liz e d  liq u o r a n d  
p ro p e r ty  ta x  re lie f  b e cam e  k n o w n , a n d  it d id  p a s s  
th e  o th e r  tw o .
T h e  S h a ff  re a p p o r tio n m e n t p la n , f irs t p a s s e d  in 
1961 a s  a  p ro p o s e d  a m e n d m e n t to  th e  C o n s t i tu ­
tion , w a s  a d o p te d  a g a in  so  it c o u ld  b e  su b m itte d  to  
th e  p eo p le  a t  a  s ta te w id e  e lec tio n  se t fo r  D e c e m ­
b e r  3, 1963, in s te a d  o f th e  u su a l tim e —  th e  n e x t  
g e n e ra l e lec tio n . A n d  th e  le g is la tu re  v o te d  to  
leg a lize  th e  sa le  o f l iq u o r -b y - th e -d r in k  fo r  th e  firs t 
tim e in 47  y e a rs . T ru e , n e ith e r  a c tio n  p le a se d  h ig h  
p e rc e n ta g e s  o f th e  p eo p le  a n d , in fa c t, th e  S h a ff 
p lan  fo r th e  se c o n d  tim e w a s  p a s s e d  in th e  S e n a te  
b y  m em b ers  w h o  w e re  in th e  m a jo r ity  th e re , b u t 
w h o  re p re s e n te d  fa r  fe w e r  p e o p le  th a n  th e  m em ­
b e rs  w h o  v o te d  a g a in s t  it. B u t, w h e th e r  o r  n o t 
y o u  lik ed  th e  a c tio n s  ta k e n , th e  le g is la tu re  d id  a c t.
I t  c o n s id e re d , a lso , m a n y  o th e r  m a tte rs  th a t  fell 
in to  th e  “m a jo r” c a te g o ry , ju s t  a  r a n k  o r  tw o  b e ­
lo w  th e  “ B ig T h r e e ,” p a s s in g  som e, d e fe a tin g  o th ­
e rs . A m o n g  th o se  p a s se d  w e re  b ills :
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T o  c re a te  a  p u b lic  u tilitie s  r a te - r e g u la t in g  d iv i­
s ion  u n d e r  th e  Io w a  C o m m e rc e  C o m m iss io n .
T o  im p ro v e  b e n e fits  u n d e r  th e  Io w a  P u b lic  E m ­
p lo y e e s  R e tire m e n t S y s te m , w o rk m e n ’s c o m p e n s a ­
tio n  a n d  e m p lo y m e n t s e c u r i ty  law s .
T o  p e rm it c o u n tie s , m u n ic ip a litie s  a n d  sch o o l 
d is tr ic ts  to  in v e s t id le  fu n d s  a t  in te re s t .
T o  a p p ro p r ia te  th e  n e c e s s a ry  fu n d s  to  im p le ­
m e n t th e  K e r r -M il ls  la w  p ro v id in g  m ed ica l c a re  
fo r  th e  a g e d , w h ic h  w a s  p a s s e d  b y  th e  5 9 th  G e n ­
e ra l A sse m b ly .
T o  p ro v id e  fo r  c o n tro l o f  b ru c e llo s is  in c a ttle .
T o  m a k e  it a  m isd e m e a n o r  to  d isc r im in a te  b e ­
c a u se  o f race , c re e d , o r  c o lo r  in h ir in g  w o rk e rs .
T o  g ive  m u n ic ip a litie s  a  g r e a te r  m e a su re  o f 
h o m e  ru le .
T o  im p lem en t th e  ju d ic ia l r e o rg a n iz a tio n  a m e n d ­
m e n t ra tif ie d  b y  th e  p e o p le  in  Ju n e  o f 1962.
T o  g ive  th e  Io w a  D e v e lo p m e n t C o m m issio n  
m o re  o f th e  le g is la tiv e  to o ls  it d e e m e d  n e c e s s a ry  to  
h e lp  lu re  n e w  in d u s t r y  to  Io w a .
T o  t ig h te n  u p  a d m in is tra t io n  o f th e  H ig h w a y  
C o m m issio n .
T o  re v ise  th e  p ro b a te  s ta tu te s  fo r  th e  firs t tim e 
in 50 y e a rs .
T o  p ro h ib it a  G o v e rn o r  fro m  g iv in g  an  in te rim  
a p p o in tm e n t to  a n y  in d iv id u a l re fu s e d  c o n firm a ­
tion  b y  th e  p re c e d in g  S e n a te .
T o  e x te n d  th e  te rm s  o f c o u n ty  s u p e rv is o rs  from  
th re e  to  fo u r y e a rs , m a k in g  th em  th e  sam e  le n g th
a s  th o se  o f o th e r  e le c te d  c o u n ty  offic ia ls e x c e p tin g  
c o u n ty  a t to rn e y s .
In  a d d it io n , th e  le g is la tu re  a lso  v o te d  to  r a t i f y  
th e  p ro p o s e d  a m e n d m e n t to  th e  U .S . C o n s ti tu tio n  
b a n n in g  th e  po ll ta x  a s  a  re q u ire m e n t fo r  v o tin g  in 
n a tio n a l e lec tio n s .
M o s t  o f th e  $13  m illion  a  y e a r  in c re a se  v o te d  in 
th e  s ta te  b u d g e t  w a s  fo r  e d u c a tio n a l in s ti tu tio n s  
u n d e r  th e  B o a rd  o f R e g e n ts . T h e  B o a rd  s a p p ro ­
p ria tio n  w a s  se t a t  $5 0  m illion  a  y e a r , a  s u b s ta n ­
tial in c re a se  o f  $ 8 .7  m illion , in c lu d in g  $16  m illion  
fo r c a p ita l im p ro v em en ts . In  o rd e r  to  a s s u re  am p le  
re v e n u e  fo r  c a p ita l im p ro v em en ts , th e  le g is la tu re  
v o te d  its  o n ly  ta x  in c re a se  o f th e  y e a r , ra is in g  th e  
fo u r-c e n t p e r  p a c k  ta x  on  c ig a re ts  to  five c e n ts  a n d  
a llo c a tin g  th e  a n tic ip a te d  $3 m illion  a y e a r  in n e w  
re v e n u e  to  n e w  b u ild in g s .
T h e r e  w e re  so m e im p o r ta n t b ills, too , th a t  th e  
le g is la tu re  e ith e r  re je c te d  o r  s id e tra c k e d  in som e 
o th e r  m a n n e r.
T w o  o f th e  m o st c o n tro v e rs ia l w e re  th e  b ills  to  
b a n  b illb o a rd s  from  th e  In te r s ta te  h ig h w a y s  in 
Io w a  a n d  to  a b o lish  c a p ita l p u n ish m e n t. T h e  b ill­
b o a rd  bill n e v e r  re a c h e d  th e  floor a l th o u g h  th e  
H o u se , in a lm o s t u n p re c e d e n te d  ac tio n , tu rn e d  
d o w n  a  re q u e s t  b y  its  R o a d s  a n d  H ig h w a y s  co m ­
m ittee  fo r m o re  tim e to  s tu d y  it a n d  p la c e d  th e  
m e a su re  on th e  c a le n d a r . B u t o n ly  a  d a y  o r  so 
la te r , it w a s  d u m p e d  in to  S if tin g  co m m ittee , a lo n g  
w ith  th e  re s t  o f th e  c a le n d a r . S p o n so rs  sa id  p a s ­
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s a g e  o f th e  bill w o u ld  b r in g  th e  s ta te  a  $ 1.7 m illion  
b o n u s , p lu s  90  p e r  c e n t o f th e  a m o u n t n e e d e d  to  
p u rc h a s e  a d v e r t is in g  r ig h ts  fro m  fa rm e rs , in F e d ­
e ra l  fu n d s . A n  a t te m p t  d u r in g  th e  la s t  w e e k  o f th e  
se ss io n  to  pu ll th e  bill fro m  H o u s e  S if t in g  co m ­
m itte e  fell tw o  v o te s  s h o r t  o f th e  n e c e s s a ry  tw o -  
th ird s  m a jo r ity .
T h e  H o u se , h o w e v e r , d id  p a s s  th e  bill b a n n in g  
c a p ita l  p u n ish m e n t b u t  th e  S e n a te  le t it d ie  in 
co m m ittee .
E a c h  c h a m b e r  p a s s e d  its  o w n  v e rs io n  o f a  bill to  
g iv e  th e  ta x  co m m iss io n  th e  le g is la tio n  n e e d e d  to  
e q u a liz e  p ro p e r ty  v a lu a tio n s  th ro u g h o u t  Io w a  to  
p a v e  th e  w a y  fo r  m o re  e q u ita b le  d is tr ib u tio n  o f 
s ta te  a id s . B u t, in  th e  e n d , n e ith e r  w o u ld  a c c e p t 
th e  o th e r 's  v e rs io n . I t w a s  th e  sam e  w ith  a t te m p ts  
to  in c re a se  a p p ro p r ia t io n s  fo r s ta te  sch o o l a id  a n d  
a g r ic u l tu ra l  la n d  ta x  c re d it . T h e s e  w e re  in c lu d e d  
in th e  p ro p e r ty  ta x  bill w h ic h  tied  u p  th e  le g is la ­
tu re  in th e  la s t  m in u te  fa ilu re .
O n c e  a g a in , th e  H o u s e  p a s s e d  its  a lm o s t p e re n ­
n ia l re so lu tio n  c a llin g  fo r  a n n u a l se ss io n s  o f th e  
le g is la tu re  a n d , o n c e  a g a in , th e  S e n a te  b u r ie d  it in 
co m m ittee .
N e i th e r  c h a m b e r  sh o w e d  m u ch  e n th u s ia sm  o v e r 
b ills  to  re q u ire  S u n d a y  c lo s in g  o f s to re s , to  re v ie w  
th e  N e b ra s k a - Io w a  b o u n d a ry  s itu a tio n  ( th e  m em ­
b e rs  w e re  le a v in g  it u p  to  N e b ra s k a  a f te r  h a v in g  
ta k e n  ac tio n  in 1961 w h ic h  th a t  s ta te  h a d  re fu se d  
to  a c c e p t in p a r tn e r s h ip ) ,  to  p ro v id e  fo r re d  m ea t
ch eck o ffs  fo r  fu n d s  to  p ro m o te  th e  sa le  o f m e a t 
p ro d u c ts , to  p e rm it p a r i-m u tu e l b e tt in g  —  a l ­
th o u g h  th e  H o u s e  cam e  m ig h ty  c lo se  to  p a s s in g  
th is  w h e n  it w a s  o ffe red  a s  a n  a m e n d m e n t to  th e  
ta x  bill.
T h e  o n e  bill w h ic h  fo u n d  fe e lin g s  ru n n in g  d e e p ­
e r  th a n  ev en  th a t  p ro p o s in g  le g a liz e d  liq u o r h a d  to  
d o  w ith  p e rm ittin g  p r iv a te  a n d  p a ro c h ia l sch o o l 
c h ild re n  to  r id e  o n  p u b lic  schoo l b u se s . T h is  m a t­
te r, in je c te d  in to  th e  le g is la tiv e  p ic tu re  b y  G o v e r ­
n o r  H u g h e s  in h is in a u g u ra l  a d d re s s ,  n e v e r  m a d e  
it to  th e  floor e x c e p t in th e  fo rm  o f a  co m m ittee  
re p o r t  re c o m m e n d in g  “ in d e fin ite  p o s tp o n e m e n t.” 
R ep . S c o tt  S w ish e r , Io w a  C ity  D e m o c ra t, m o v ed  
th a t  th e  r e p o r t  b e  re je c te d . H is  m o tio n  lo s t 77 to  
29. P ro b a b ly  th is  is n o t th e  la s t  th a t  w ill b e  h e a rd  
in le g is la tiv e  h a lls  on  th is  su b je c t.
T h e  le g is la tu re  p a id  little  a t te n tio n  to  th e  th re e  
so -c a lle d  “ s ile n t a m e n d m e n ts ” c a llin g  fo r  (1 )  
s ta te  in itia tio n  o f a m e n d m e n ts  to  th e  U n ite d  S ta te s  
C o n s titu tio n  w ith o u t th e  n e c e s s ity  o f a  c o n v e n ­
tion , ( 2 )  a n  a m e n d m e n t to  th e  U n ite d  S ta te s  C o n ­
s titu tio n  e lim in a tin g  fe d e ra l ju d ic ia l a u th o r i ty  o v e r 
th e  a p p o r tio n m e n t o f s ta te  le g is la tu re s  a n d  (3 )  an  
a m e n d m e n t to  th e  U n ite d  S ta te s  C o n s titu tio n  e s ­
ta b lish in g  a  “ C o u r t  o f th e  U n io n ” w h ic h  w o u ld  
h av e  th e  r ig h t  to  rev iew  c e r ta in  U n ite d  S ta te s  S u ­
p rem e  C o u r t  d ec is io n s . N o n e  w a s  a c te d  on.
It h a s  b een  se v e ra l se ss io n s  sin ce  th e  le g is la tu re  
h a s  e sc a p e d  w ith o u t a t  le a s t o n e  o f its  b ills  b e in g
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v e to e d  a n d  th is  se ss io n  w a s  n o  e x c e p tio n . G o v -  
e rn o r  H u g h e s  v e to e d  fo u r  b ills  —  tw o  from  e a c h  
c h a m b e r  —  a n d , in r e tu rn , th e  R e p u b lic a n  m a jo r ­
i ty  ro se  up  to  o v e r r id e  o n e  o f th em  on  a  s t r a ig h t  
p a r ty  line  v o te . T h a t  o n e  w a s  S e n a te  F ile  4 34  
w h ic h  p ro h ib ite d  a  G o v e rn o r  fro m  g iv in g  an  in ­
te rim  a p p o in tm e n t to  a n y  in d iv id u a l re fu s e d  c o n ­
firm a tio n  b y  th e  p re v io u s  S e n a te .
G o v e rn o r  H u g h e s  sa id  in h is  v e to  m e ssa g e  th a t  
th e  bill w as  “ p o litic a lly  in s p i r e d ” a f te r  he  h a d  a n ­
n o u n c e d  h is in te n tio n  to  g iv e  in te rim  a p p o in tm e n ts  
to  tw o  n o m in e e s  r e fu s e d  c o n firm a tio n  b y  th e  S e n ­
a te . H e  sa id  th a t  in th e  p a s t  th e  S e n a te  h a d  so m e ­
tim es  re v e rs e d  itse lf  a n d  co n firm ed  th o se  g iv en  
in te rim  a p p o in tm e n ts  a f te r  h a v in g  re je c te d  them  
w h e n  th e y  w e re  o r ig in a lly  n o m in a te d .
“ I d o  n o t b e liev e  a  bill th a t  w o u ld  m a k e  su ch  a  
fa r - re a c h in g  c h a n g e  in th e  s t ru c tu re  o f o u r  g o v ­
e rn m e n t sh o u ld  be  c o n s id e re d  in a  p a r t is a n  a tm o s ­
p h e re ,” th e  G o v e rn o r  d e c la re d . “ I d o  n o t feel it is 
in th e  b e s t in te re s ts  o f g o o d  s ta te  g o v e rn m e n t to  
fu r th e r  h a m p e r  fu tu re  G o v e rn o rs  a n d  fu tu re  S e n a ­
to rs  in th e ir  e n d e a v o rs  to  find  q u a lified  in d iv id u a ls  
to  fill c ru c ia l s ta te  p o s it io n s .”
H e r e  a re  th e  o th e r  b ills  v e to e d  b y  th e  G o v e rn o r , 
to g e th e r  w ith  th e  re a s o n s  he  g a v e  th e  le g is la tu re  
in v e to  m e ssa g e s :
vSenate F ile  1 —  re la tin g  to  c o n tro lle d  a c c e ss  
h ig h w a y s :  “ T h e  im p lic a tio n s  o f th e  bill a re  fa r  
from  c le a r  —  a n d  th is  fa c t in itse lf  m a k e s  its  d e ­
s ira b ili ty  a s  le g is la tio n  q u e s tio n a b le . M o re o v e r , 
a f te r  h e a r in g  th e  a rg u m e n ts  on  b o th  s id e s , e v a lu ­
a tin g  th e  fa c ts  a n d  re a d in g  th e  le g a l c ita tio n s , I 
b ecam e  c o n v in c e d  th a t  e n a c tm e n t o f th is  le g is la ­
tion , w h a te v e r  its  in te n tio n s  a n d  ju s tif ic a tio n s  m ig h t 
be, w o u ld  s e r io u s ly  je o p a rd iz e  th e  fu tu re  o f o u r  
h ig h w a y  p ro g ra m  in Io w a . B e liev in g  th is , I h a d  
n o  ch o ice  b u t  to  e x e rc ise  th e  v e to . . . .  I w a n t  to  
c le a r ly  re c o g n iz e  th e  fa c t  th a t  th e  m a in  in te n tio n  
o f S e n a te  F ile  1 is to  p ro te c t  th e  r ig h ts  o f in d iv id ­
ua l o w n e rs  a lo n g  o u r h ig h w a y s . I am  co m p le te ly  
in a c c o rd  w ith  th is  goa l. I s im p ly  feel th a t  th is  bill 
h a s  o th e r , u n in te n tio n a l im p lica tio n s  th a t  conflic t 
w ith  th e  in te re s ts  o f th e  g e n e ra l p u b lic .”
H o u s e  F ile  48  —  re la tin g  to  licen s in g  a n d  in ­
sp ec tio n  o f c o u n ty  h o m es: " T h is  a c t  w o u ld  e x ­
em p t th e  83 c o u n ty  hom es in Io w a  from  th e  licen s ­
ing  re q u ire m e n ts  th a t  n o w  a p p ly  to  c o u n ty  ho m es 
a n d  to  a ll p r iv a te  n u rs in g  a n d  c u s to d ia l hom es.
. . . I d o  n o t b e liev e  su ch  a n  a c t  w o u ld  b e  in th e  
b e s t in te re s ts  o f th e  6 ,0 0 0  p e rs o n s  n o w  liv ing  in 
c o u n ty  hom es, o f th e  ta x p a y e r s  o f th e  c o u n tie s  th a t  
h a v e  c o u n ty  hom es, o r o f th e  17 ,000  p e rso n s  n o w  
b e in g  c a re d  fo r in p r iv a te  n u rs in g  a n d  c u s to d ia l 
hom es th ro u g h o u t  Io w a . . . . T h e  e n a c tm e n t o f 
th is  bill, I fe a r , w o u ld  h a v e  a b a d  p sy c h o lo g ic a l 
e ffec t on  th e  e n fo rc e m e n t o f th e  e n tire  n u rs in g  
hom e ac t. . .
H o u s e  F ile  156 —  re la tin g  to  p e rm ittin g  co llec ­
tion  o f sa le s  ta x  o n  th e  c a sh  d iffe ren ce  in sa le s  o f
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fa rm  e q u ip m e n t w h e re  a  t r a d e - in  is in v o lv e d : “ I 
c a n n o t  q u a r re l  w ith  th e  a p p a r e n t  in te n t  o f  th is  
m e a s u re  to  s tim u la te  th e  sa le  o f fa rm  im p lem en ts , 
a u to m o b ile s  a n d  h o u se h o ld  a p p lia n c e s  in Io w a . 
B u t th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly , fa ilin g  to  a g re e  
on  a n y  m a jo r  ta x  bill, h a s  p ro v id e d  a n  e x tre m e ly  
t ig h t  b u d g e t  w ith  w h ic h  to  o p e ra te  th e  s ta te  g o v ­
e rn m e n t fo r  th e  n e x t  tw o  y e a rs .
“ T h e  s ta te  ta x  co m m iss io n  h a s  a d v is e d  m e th a t  
a t  th e  o u tse t, H o u s e  F ile  1 56 w o u ld  c o s t o u r  s ta te  
t r e a s u r y  a n  e s tim a te d  $ 1 ,7 3 9 ,0 0 0  a n n u a lly .
“ T h e  s ta te  c o m p tro lle r  h a s  c a u tio n e d  th a t  so  
g r e a t  a  re v e n u e  lo ss  —  o r  ev en  h a lf  th a t  f ig u re  —  
d u r in g  th e  co m in g  b ien n iu m  m ig h t w e ll d e p le te  th e  
s ta te  g e n e ra l fu n d  b a la n c e  b e y o n d  th e  d a n g e r  
p o in t. I c a n n o t in g o o d  c o n sc ie n c e  len d  m y  a p ­
p ro v a l to  a n y  a c tio n  w h ic h  a p p e a r s  lik e ly  to  je o p ­
a rd iz e  th e  fiscal p o s itio n  o f  o u r  s ta te  g o v e rn m e n t. 
I t is w ith  re g re t ,  th e re fo re , th a t  I m u s t d is a p p ro v e  
th is  b ill .”
In  th e  final a n a ly s is , th e  le g is la tu re  p a s s e d  388  
n e w  la w s . H e r e ’s th e  b o x  sc o re  on  its  a c c o m p lish ­
m e n ts :
House Senate Joint Resolutions
Bills Bills House Senate Total
In tro d u c e d  .............................  596  492 21 18 1,127
W ith d r a w n  .............................  52 36 0  0 88
In d e fin ite ly  p o s tp o n e d  ___  34 0  3  0  37
F a ile d  to  p a s s ............. ..........  10 10 0  0  20
P a s se d  b y  b o th  h o u se s  b u t
n o t e n r o l l e d ......................   3 2 0  0  5
P a s se d  b y  o n e  h o u se , n o
vote in other house.. 55 58 1 1 115
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S u b s titu tio n  m ad e  fo r ......... 28 17 0 0 45
Bills in  c o n fe re n c e ................ 1 1 0 0 2
T a b le d  .......................................
C o n fe re n c e  co m m ittee
3 1 0 0 4
re p o r t  re je c te d  ................ 1 0 0 0 1
S en t to  S e c re ta ry  o f S ta te 0 0 2 1 3
S ig n ed  b y  G o v e rn o r ...........
B ecam e la w  w ith o u t
179 204 0 4 387
G o v e rn o r ’s s ig n a tu re  .... 0 0 0 0 0
G o v e rn o r  v e to e d  ................ 2 2 0 0 4
P asse d  o v e r  v e to ................... 0 1 0 0 1
N e w  L a w s  ............................. 179 205 0 4 388
In  c o m p a riso n  w ith  o th e r  se ss io n s , in c lu d in g  th e  
in d u s tr io u s  5 9 th , th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly  se t a  
h ig h  m a rk  o f a c h ie v e m e n t fo r  fu tu re  se ss io n s  to  
sh o o t a t.
G ra n te d , it w a s  th e  lo n g e s t  a n d  th e  c o s tlie s t s e s ­
sion  in Io w a  h is to ry . B u t it m a y  w ell h a v e  b een , 
a lso , th e  b e s t. C e r ta in ly  it a t ta in e d  th e  h ig h e s t 
ra n k  o f a n y  in th e  la s t tw o  d e c a d e s .
In d e e d , it p ro b a b ly  w o u ld  be  n e c e s s a ry  to  go  
b a c k  in to  th e  e a r ly  T h ir t ie s  to  find  a  le g is la tiv e  
sessio n  to  m a tc h  th e  re c o rd  m a d e  b y  th e  1963 la w ­
m ak ers . I t  w a s  in th e  e a r ly  T h ir t ie s  th a t  le g is la ­
to rs  to o k  th e  b it in th e ir  te e th  to  re p le n ish  Io w a ’s 
d e p le te d  s ta te  co ffe rs  b y  p a ss in g  th e  incom e, sa les , 
a n d  c o rp o ra tio n  ta x e s . B u t ev en  in c o m p a riso n , 
th e  1963 se ss io n  lo o k ed  g o o d .
It o p e n e d  on  J a n u a ry  14 o n ly  a  m in u te  a f te r  10 
a.m . I t  o fficially  a d jo u rn e d  a t  6 p .m . on  M a y  18 —  
125 d a y s  la te r . O n  th a t  d a y  th e  c lo ck s  w e re  
s to p p e d  to  a llo w  th e  s ta ff  to  co m p le te  th e  p a p e r  
w o rk  n e c e s s a ry  to  b r in g  th e  sess io n  to  a n  en d . A
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fe w  le g is la to rs  g a th e re d  a g a in  on  th e  d a y  th e  c a l ­
e n d a r  re a d  M a y  23  —  a l th o u g h  it w a s  still M a y  
18 so  fa r  a s  th e  le g is la tiv e  jo u rn a ls  w e re  c o n ­
c e rn e d  —  in th e  H o u s e  a n d  S e n a te  c h a m b e rs . T h e  
c lo c k s  w e re  s ta r te d  a g a in  fo r  th e  firs t tim e in five 
d a y s  a n d  w h e n  th e y  p o in te d  to  6 p .m ., L ie u te n a n t 
G o v e rn o r  M o o ty  a n d  S p e a k e r  N a d e n  ra p p e d  th e  
se ss io n  to a  c lo se  in th e ir  re s p e c tiv e  c h a m b e rs . 
A c tu a lly , it w a s  2 :4 3  p .m ., M a y  23.
F rank T . N ye
Significance of Work
A  d a rk  c lo u d  la b e le d  “ p ro p e r ty  ta x  re l ie f” h u n g  
o m in o u s ly  o v e r  th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly  a s  it 
w o rk e d  to w a rd  th e  h o u r o f a d jo u rn m e n t. D e m o ­
c ra ts  a n d  R e p u b lic a n s  a lik e , lo n g  b e fo re  th e  se s ­
sion  o p e n e d , h a d  p ro m ised  to  p a s s  le g is la tio n  
sh if tin g  som e o f th e  m o u n tin g  ta x  b u rd e n  on p ro p ­
e r ty  to  m o re  b ro a d ly -b a s e d  ta x  so u rc e s , su ch  a s  
sa le s  o r  incom e, a n d  th e y  w e re  s tr iv in g  m ig h tily  
to  m ak e  g o o d .
A  bill to  a d ju s t  th e  ta x  b u rd e n  h a d  b een  p a s se d  
b y  b o th  S e n a te  a n d  H o u se  —  b u t  in d iffe re n t fo rm  
—  a s  th e  d e a d lin e  n e a re d . S o  it h a d  g o n e  to  c o n ­
fe re n c e  a n d  th a t  co m m ittee  w a s  a b o u t to  re p o r t  on  
its  a t te m p t to  co m p ro m ise  th e  d iffe ren ces . T h e  
sp o tlig h t w a s  fo cu sed  on  th e  S e n a te  w h e re  th e  re ­
p o rt w a s  to  be  ta k e n  u p  first. If a d o p te d , th e n  
p a sse d , b y  th e  S e n a te , it w o u ld  b e  se n t to  th e  
H o u se . B u t th e  S e n a te  v o te d  a g a in s t  th e  re p o rt, 
a b ru p tly  e n d in g  th e  m a tte r  th e n  a n d  th e re . A d ­
jo u rn m e n t cam e a lm o st w ith in  th e  h o u r.
T h is  e le v e n th -h o u r  fa ilu re  c re a te d  th e  fleeting  
im p ress io n  th a t  th e  sess io n  itse lf  h a d  b een  a  com ­
p le te  fa ilu re ; th a t  th e  le g is la tu re  h a d  w a s te d  its  
tim e a n d  th a t  o f th e  ta x p a y e rs ;  th a t  n o th in g  o f 
la s tin g  s ig n ifican ce  h a d  b een  acco m p lish ed .
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B u t, a s  tim e p a s s e d  a n d  th e  p e o p le  h a d  m o re  o p ­
p o r tu n i ty  to  a p p ra is e  th e  le g is la tu r e ’s re c o rd  in th e  
c le a r  lig h t o f a  n e w  d a y , it b e c a m e  in c re a s in g ly  a p ­
p a r e n t  th a t , f a r  fro m  fa ilu re , th is  h a d  b een  o n e  o f 
th e  b e s t  s e s s io n s  in m a n y  y e a rs . I t d e s e rv e d  p ra ise , 
fo r  th is  le g is la tu re  h a d  fa c e d  s q u a re ly  u p  to  m o re  
o f th e  s t a te ’s p re s s in g  p ro b le m s  th a n  a n y  o f its  r e ­
c e n t p re d e c e s s o rs , a n d  h a d  a c te d  on  a  m a jo r i ty  o f 
th em . In  t ru th , o n e  w o u ld  h a v e  to  g o  b a c k  som e 
th ir ty  y e a r s  to  find  a le g is la tu re  w h ic h  h a d  co m ­
p iled  a s  fine a  re c o rd .
F o r  e x a m p le , s h o r t ly  b e fo re  th e  se ss io n  c o n ­
v e n e d  th e  o v e rw h e lm in g  p re p o n d e ra n c e  o f R e p u b ­
lican  le g is la to rs  h a d  g a th e re d  a n d  se t fo r  th e m ­
se lv e s  13 g o a ls  th e y  h o p e d  to  a t ta in  —  a n d  th e y  
a c tu a l ly  h a d  a t ta in e d  12 o f them . T h e i r  o n ly  m iss 
w a s  o n  p ro p e r ty  ta x  re lie f . In  a t ta in in g  th e se  
g o a ls , th e y  a lso  c a r r ie d  o u t m u ch  o f th e  p a r ty ’s 
1962 p la tfo rm . T h e  sa m e  c o u ld  b e  sa id  fo r  th e  
D e m o c ra ts . E v e n  th o u g h  th e y  w e re  in s h o r t  m i­
n o r ity , o n e  o f th e ir  o w n  w a s  in th e  G o v e rn o r ’s 
c h a ir  a n d , to g e th e r , th e y  w e re  a b le  to  m a n e u v e r  
in su ch  a  m a n n e r  th a t  th e y  k e p t m a n y  o f th e  p ro m ­
ises  in th e ir  p a r ty ’s p la tfo rm .
I t w a s  th is  fine jo in t p e rfo rm a n c e , re su ltin g  in 
th e  p a s s a g e  o f m o re  m a jo r  le g is la tio n  th a n  d u r in g  
a n y  se ss io n  in th e  la s t  th re e  d e c a d e s , th a t  w a s  
o v e rs h a d o w e d  te m p o ra r i ly  b y  th e  p ro p e r ty  ta x  r e ­
lief fa ilu re . A f te r  a ll, th is  w a s  o n ly  o n e  o f th e  
th re e  o v e rr id in g  issu e s  b e fo re  th e  le g is la tu re . T h e
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o th e rs  w e re  re a p p o r tio n m e n t a n d  le g a liz e d  liq u o r-  
b y - th e -d r in k , a n d  b o th  w e re  p a s s e d . S o  th e  b a t ­
tin g  a v e ra g e  w a s  .667  w h ic h  is h ig h  in a n y  m a n 's  
le ag u e . A n d  w h e n  y o u  a d d e d  to  it th e  o th e r  m a jo r  
le g is la tio n  th a t  w a s  a d o p te d  it w a s  h ig h e r  y e t.
T h e r e  w e re  se v e ra l re a s o n s  fo r th e  fa ilu re  on  
p ro p e r ty  ta x  re lie f  —  in c lu d in g  a  g ro w in g  b e lie f 
d u r in g  th e  se ss io n  th a t  th e  is su e  h a d  b een  o v e rso ld  
from  th e  b e g in n in g  —  b u t o n e  o f th em  w a s  n o t a  
re fu sa l to  fa c e  th e  issue . F o r , w ith in  d a y s  a f te r  
th e  sess io n  o p e n e d  a n d  u n til its  final h o u r, h a rd ly  
a  w a k in g  m in u te  e la p se d  w ith o u t som e w o rk  g o in g  
in to  th e  e ffo rt to  so lv e  th is  p ro b lem . T h e  W a y s  
a n d  M e a n s  C o m m itte e s  o f b o th  S e n a te  a n d  H o u se  
la b o re d  d o g g e d ly  a n d  d e te rm in e d ly  fo r  d a y s  on 
en d  to  m ap  a  p ro g ra m  th a t  w o u ld  su it a  m a jo r ity  
of m em b ers  b e fo re  re p o r tin g  a  bill to  th e  c a le n d a r . 
T h e y  h a d  th e  h e lp  of th e  C o m m itte e s  on  T a x  R e ­
v ision  a n d  on  A p p ro p r ia t io n s  in b o th  S e n a te  a n d  
H o u se . B u t, in  th e  e n d , th e  fa ilu re  w a s  d u e  in 
la rg e  m e a su re  to  th e  sa d  fa c t th a t  n o  w a y  co u ld  be  
fo u n d  to  re liev e  th e  ta x e s  on  p ro p e r ty  w ith o u t it 
c o s tin g  th e  a v e ra g e  p ro p e r ty  o w n e r  m o re  in n e w  
ta x e s  th a n  h e ’d g e t b ack .
N a tu ra l ly ,  th e re  w e re  o th e r  fa c to rs  in v o lv ed  in 
th e  fa ilu re  a n d , fo r th e  m o st p a r t ,  th e y  w e re  id e n ­
tifiab le  in th e  fo rm  of b o th  p a r t is a n  a n d  n o n -p a r t i ­
san  b locs.
A n  a n ti- s a le s  ta x  b loc, co m p o sed  o f D e m o c ra ts  
a n d  R e p u b lic a n s  re p re s e n tin g  w e s te rn  a n d  n o r th ­
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e rn  c o u n tie s  a d ja c e n t  to  N e b r a s k a  a n d  M in n e ­
so ta , c o n d u c te d  a  h ig h ly  su c c e ss fu l f ig h t a g a in s t  
ra is in g  th e  Io w a  sa le s  ta x  from  tw o  to  th re e  p e r  
c e n t. A f te r  a ll, th is  b loc  h e ld , Io w a  m e rc h a n ts  in 
th e ir  co m m u n itie s  a l r e a d y  w e re  lo s in g  b u s in e s s  to  
N e b r a s k a  a n d  M in n e s o ta ,  w h ic h  h a v e  n o  sa le s  
ta x .
A  “ h o ld  th e  l in e ” b loc , a lso  c o m p o se d  o f m em ­
b e rs  o f b o th  p a r t ie s , w a s  su c c e ss fu l, too , in o p p o s ­
in g  ta x  in c re a se s , a l th o u g h  n o t a s  su c c e ss fu l in 
fu lfilling  its  o th e r  g o a l o f h o ld in g  d o w n  a p p ro p r i ­
a tio n s . O n ly  th e  c ig a re t  ta x , o f a ll th e  p re s e n t 
ta x e s , w a s  in c re a s e d . It w e n t  u p  fro m  fo u r  to  five 
c e n ts  a  p a c k a g e  w ith  th e  n e w  re v e n u e  to  be  c h a n ­
n e le d  in to  c a p ita l  a p p ro p r ia t io n s  fo r  s ta te  sch o o ls .
A  ru ra l  b loc  w a s  fo rm e d  to  w o rk  fo r  a  s u b s ta n ­
tia l in c re a se  in th e  a g r ic u l tu ra l  la n d  ta x  a p p ro p r i ­
a tio n . T h is , in tu rn , fo u n d  u rb a n  le g is la to rs  b a n d ­
in g  to g e th e r  to  s ta v e  off a n y  s iz e a b le  in c re a se  in 
th is  a p p ro p r ia t io n  le s t it b e  a t  th e  e x p e n s e  o f th e  
u rb a n  p ro p e r ty  o w n e r . I t w a s  th e  u rb a n  b loc, 
w h ic h  fo rm ed  a lo o se  c o a litio n  w ith  th e  “ h o ld  th e  
l in e rs ” a n d  th e  “ a n t i- s a le s  ta x e r s ,” th a t  b ro u g h t  
a b o u t th e  ta x  b il l’s d e fe a t  in th e  en d .
R e p u b lic a n s , w h e n e v e r  th e y  co u ld  g e t to g e th e r , 
fa v o re d  a  sa le s  ta x  in c re a s e  a s  th e  w a y  to  fin an ce  
p ro p e r ty  ta x  re lie f . B u t D e m o c ra ts  sa id  it sh o u ld  
be  p a id  fo r b y  in c re a s in g  in co m e ta x  r a te s  a n d  in ­
s ta llin g  th e  w ith h o ld in g  ta x .
S o m e m em b ers  o f b o th  p a r tie s , h o w e v e r , fe lt
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th a t  th e  s t a te ’s n o rm a l eco n o m ic  g ro w th  a n d  th e  
re v e n u e  fro m  th e  n e w  le g a liz e d  liq u o r la w  w o u ld  
be  am p le  to  m ee t n e e d s  w ith  n o  ta x  in c re a se s  
w h a te v e r . M a n ife s t in g  th e  e a rn e s tn e s s  o f th e  le g ­
is la to rs  to  com e u p  w ith  som e w a y  to  p a y  fo r  p ro p ­
e r ty  ta x  re lie f  w a s  th e  u n e x p e c te d  c lo se n e ss  o f th e  
v o te  to  ta c k  le g a liz e d  p a r i-m u tu e l b e tt in g  on  
h o rse  a n d  d o g  ra c e s  o n to  th e  ta x  bill in th e  H o u se . 
P a r i-m u tu e l b e tt in g  b ills  n e v e r  h a d  g o t o u t o f co m ­
m ittee  h e re to fo re  b u t th is  tim e a p ro p o se d  a m e n d ­
m en t lo s t b y  o n ly  a  n o se  —  51 to  49 .
In th e  final a n a ly s is , th e  bill lo s t b e c a u se  it co v ­
e red  to o  m u ch  te r r i to ry . It n o t o n ly  p ro p o se d  n e w  
ta x e s  b u t a t te m p te d  to  s a y  h o w  th e  re v e n u e  to  b e  
ra ise d  b y  th e se  ta x e s  w o u ld  b e  s p e n t a n d  th a t  w a s  
too  m u ch  fo r to o  m a n y  le g is la to rs . T h e y  m a y  h a v e  
fo u n d  som e th in g s  th e y  lik ed  in th e  bill b u t th e y  
th en  fo u n d  m a n y  m o re  th in g s  th e y  d id n ’t like. S o  
all h o p es  fo r  p a s s a g e  fa d e d  in to  o b liv ion .
S p e a k in g  g e n e ra lly , Io w a  n e w s p a p e rs  w e re  
c o m p lim e n ta ry  in th e ir  a p p ra is a ls  o f th e  sessio n . 
H e re  a re  som e e x c e rp ts :
A d d , su b tra c t a n d  to ta l —  th e  p luses o u tn u m b er the  
m inuses. —  M aso n  C ity  G lo b e -G a ze tte .
It w as a h a rd -w o rk in g  session. It hit m uch m ore th an  it 
m issed. It show ed  w illingness to tan g le  w ith  m ost of the  
m ajor issues, an d  on the  basis of the  to ta l job the  m em bers 
deserve the  th an k s  of the  s ta te . —  Sioux C ity  Journal.
. . .  in re tro sp ec t, bo th  cham bers shou ld  be com m ended 
for p u tting  to g e th e r a  session  g en era lly  in the  best in te r ­
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ests  of th e  peop le  th e y  re p re se n t. —  W a te r lo o  C ourier.
. . . th e  p rob lem  of p ro p e rty  ta x  re lief is still w ith  us 
a n d , from  th e  fa rm e rs ’ p o in t of v iew  it w ill g e t w o rse  as 
his influence in th e  leg is la tu re  d ec reases . —  T ip to n  C o n -  
se rva tive .
T h e  p rob lem s faced  . . . w e re  to u g h ie s  a n d  it is p ro b ­
a b ly  a good  th in g  th a t a  lo t o f m a tte rs  w ere  left unso lved . 
F o r  exam ple , ev e ry o n e  w as  fo r tax  red u c tio n  a n d  p ro p e rty  
tax  re lief —  b u t no  so lu tion  to  th e  p rob lem s cou ld  be 
a g re e d  upon . —  L y o n  C o u n ty  (R o c k  R a p id s )  R ep o rter .
If th e re  h a d  been  so lid  conv ic tion  th a t  a  tax  in c rease  
w a s  re a lly  n eed ed , th is  im passe  o v er th e  tax  bill m igh t 
h av e  been  overcom e. B ut no  te a rs  a re  being  shed , a n d  the  
public  w ill se ttle  b ack  fo r tw o  y e a rs  o f s ta tu s  quo  in th e  
ta x  business. —  D u b u q u e  T e leg ra p h -H e ra ld .
T h e  one  rea lly  b a d  th in g  w as  th e  d eep en in g  r if t b e tw een  
u rb a n  a n d  ru ra l people . T h is  sh o w ed  up p la in ly  in th e  
b a ttle  in th e  closing  d a y s  . . . over th e  p ro p o sed  th ree  p e r 
cen t sa les  tax . —  K o ssu th  C o u n ty  (A lg o n a )  A d v a n c e .
O ffh an d , w e ’re  inclined  to  th in k  th is  leg is la tu re  d id  a 
p re tty  fa ir job, d esp ite  its fre q u e n t en co u n te rs  w ith  p e tty  
g ro u p  selfishness a n d  d esp ite  its fa ilu re  to  deal effectively 
w ith  th e  p ro p e rty  tax  problem . . . . M o reo v er, w e ’re  by  
no  m eans su re  th a t  th e  big fa ilu re , th o u g h  d isap p o in tin g , 
is a serious b low  to  th e  b est in te re s ts  of Io w a ’s people. —  
C e d a r  R ap id s  G a ze tte .
It is too  b ad  th a t th is  v e ry  fine leg is la tu re  w as  un ab le  to 
reach  ag reem en t on  th is im p o rtan t leg isla tion  [p ro p e rty  
tax  re lie f] . . . . W h e n  you  a ssess  th e  to ta l p rog ram , 
h o w ev er, you  m ust a g re e  th a t . . .  it w as a m em orable  
a n d  good  session . —  E a g le  G ro v e  E a g le .
T h e  m ain su ffe re r (a s  a re su lt o f no  tax  b ill) w ill be the  
public  schools w h ich  w ill g e t no  in c reased  s ta te  a id  to
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serve  th e  n eed s cau sed  b y  in c reased  en ro llm en ts . T h e  
schools h av e  no p lace  to  tu rn  to  fo r m oney ex cep t to  p ro p ­
e rty  tax , th e  p o in t of g re a te s t re s is tan ce . It w ill be  ironic 
if th e  b a ttle  to  de te rm ine  w h o se  p ro p e rty  tax  shou ld  get 
the  m ost re lief re su lts  in p u n ish in g  all p ro p e rty  ta x p a y e rs .
—  D e s  M o i n e s  R eg is ter .
W e re  th e  leg isla tive  successes d u e  to  th e  skill of a p o w ­
erfu l, dynam ic, m in d -sp eak in g  D em o cra tic  G o v e rn o r or 
. . . to  th e  s tre n g th  a n d  skill of a h u g e  R epub lican  m a jo r­
ity  in bo th  houses? N o  a n sw e r can  be found , a n d  it is 
obvious from  a read in g  of th e  reco rd  th a t  c lea rcu t c red it o r 
b lam e can n o t p ro p e rly  be a s s e s s e d .— M itc h e ll  C o u n ty  
P ress a n d  O sa g e  N e w s .
A sid e  from  th e  fa ilu re  to  reso lve  tax  a n d  ap p ro p ria tio n  
difficulties, th e  leg is la tu re  sco red  a m a jo r trium ph  in p a ss ­
ing th e  first liq u o r-b y -th e -d rin k  bill fo r th e  s ta te  in 47 
y ears . —  D a v e n p o rt M o rn in g  D em o cra t.
It w as  a  p rovocative  session  a n d  one  th a t  w e  p red ic t 
will p rov ide  a sp rin g b o a rd  fo r m any  n ew  ideas ab o u t how  
the  n ex t one o u g h t to  go. —  E sth e rv ille  D a ily  N e w s .
F av o rite  in d o o r sp o rt in Iow a d u rin g  th e  n ex t few  w eeks 
will be calling  th e  60 th  G en e ra l A ssem b ly  . . .  a  “ do 
n o th in g ” leg isla tu re . W e  sha ll n o t jo in  th e  c h o ru s .—  
O ttu m w a  C ourier.
T h i s  . . . l e g i s l a t u r e  w il l  b e  r e m e m b e r e d  m o s t l y  a s  t h e  
o n e  w h ic h  m a d e  b o o z e  le g a l  in  s o m e t h i n g  le ss  t h a n  b o t t l e s .
. . . B ut its basic  ou tlook  w as fre sh e r th a n  in m any  se s ­
sions. T h a t  ou tlook  w as a w illingness to  look a t  m ost of 
th e  problem s. —  B urling ton  H a w k -E y e .
Iow ans will h av e  no m ajo r tax  in c rease  fo r the  n ex t tw o 
y ears  a n d  th is is a s  it shou ld  be. S ta te  sp en d in g  w ill have 
to  be held  w ith in  th e  b o u n d aries  o f p re sen t s ta te  incom e.
—  C o u n c i l  B lu ffs  N o n p a re il.
T h e  60th  G en era l A ssem bly  w ill be rem em bered  m ore
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fo r p assin g  a liq u o r-b y - th e -d r in k  bill th a n  fo r a n y  o th e r  
ac t. —  F o rt D o d g e  M e sse n g e r .
. . .  it w as a h a rd -w o rk in g , co n sc ien tio u s a n d  c o n s tru c ­
tive  session  . . . w h ich  accom plished  m uch th a t is w o r th ­
w h ile  fo r Io w a 's  p ro g ress . —  C h a rle s  C ity  P ress.
O n ly  tim e w ill tell if th e  s ta te  can  co n tin u e  o p e ra tin g  
on a “ hold  th e  lin e ” po licy  fo r se rv ices an d  rev en u e  o r if 
new  d em an d s  w ill req u ire  th e  s ta te  to look to new  sou rces 
of fu n d s  to m eet th e  n eed s  of to d ay . . . . T h e  s ta te  no 
d o u b t w ill su rv iv e  for a n o th e r  tw o  y ea rs , th o u g h  it m ay  
n o t p ro g ress . —  Iow a C ity  P re ss -C itize n .
M o st peop le  a re  in fav o r o f som e p ro p e rty  tax  relief, b u t 
th e  tax  m udd le  concocted  by  th e  s ta te  leg is la tu re  d u rin g  its 
d y in g  d ay s  p rom ised  to cost th e  a v e ra g e  p ro p e rty  h o ld e r 
m ore th a n  th e  re lief it o ffered . —  A tla n tic  N e w s - T e le ­
g ra p h .
A  c o n s ta n t irr ita tio n  to  us d u rin g  ev ery  session  . . .  is 
th e  bo ttling  up of bills in com m ittee  b y  sm all g ro u p s  of d ie- 
h a rd s . . . . O u r  form  of g o v ern m en t w o rk s  best w hen  se ­
c recy  is kep t to a m inim um . —  G rin n e ll H era ld -R e g is te r .
T h e  real fight in Iow a, as e lsew here , is be tw een  la rg e  
a n d  sm all coun ties  a n d  d is tric ts  a n d  th is ge ts  dow n to 
w hich  a rea  h as  th e  m ost peop le  an d  w hich  leg is la to rs  
sp eak  fo r the  m ost people. —  M a rsh a llto w n  T im e s -R e p u b - 
/¿can.
M o re  ta le n te d  a n d  m aste rfu l lead ersh ip  m ight have  
found  a w a y  to  b rid g e  the  g ap  b e tw een  G o v ern o r H u g h es  
a n d  the  leg is la tu re , a n d  b e tw een  the  ru ra l an d  u rb an  in te r ­
ests  . . . —  D a v e n p o rt T im es.
T h e  tru ly  g r e a t  s ig n ific an ce  o f th is  sess io n  co u ld  
b e  fo u n d  in th e  re c o rd  w h ic h  sh o w e d  c le a r ly  th a t  
ev en  w ith  a d iv id e d  g o v e rn m e n t it w a s  p o ss ib le  to  
w o rk  to g e th e r  fo r  th e  s t a t e ’s b e s t  in te re s ts  —  de~
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sp ite  th e  fa c t  th a t  th e  tw o  p a r t ie s  w e re  u n a b le  to  
c a r ry  o u t o n e  com m on p le d g e  —  to  re liev e  th e  ta x  
on  p ro p e r ty .
F o r  th a t  re c o rd , in sp ite  o f th e  p ro p e r ty  ta x  r e ­
lief fa ilu re , s to o d  o u t like  a  b e a c o n  lig h t w h e n  
c o m p a re d  to  th e  re c o rd s  o f re c e n t se ss io n s  —  a  
b e a c o n  lig h t w h ic h  seem ed  to  s ig n a l to  fu tu re  s e s ­
s ions th a t  th e  b e s t  w a y  to  m ee t p re s s in g  p ro b le m s 
is n o t to  s id e s te p  them , o r  to  h o p e  th e y  w ill go  
a w a y , b u t  to  ta c k le  th em  h e a d  on  a n d  w ith  d e ­
cision .
F rank T .  N ye
C O S T  O F  A  L E G I S L A T I V E  S E S S I O N
-  -
Item H o u s e S e n a te T o ta l
S a la rie s :
M em b ers  (in c lu d in g
L ie u te n a n t G o v e r n o r ) . . $398 ,840 .00 $190 ,320 .00 $ 0
E m p lo y e e s  ............................. 200,370.81 113,105.51 37 ,440 .07
P rin tin g  ......................................... 0 0 199,361.74
T ra v e l  .................... 1 ,906.10 873.04 0
C h a p la in s ’ E x p e n se s  .............. 1 ,043.37 1,044.77 0
M isce llan eo u s  ........... 4 ,478 .02 1,449.51 40 ,252 .36
T o ta ls .......................... $606 ,638 .30 $306,792 .83 $277,054 .17
T o ta l  co s t 6 0 th  G .A ................. ..$1 ,190 ,485 .30
C o m p a ra tiv e  T o ta l  E x p e n se s :
5 9 th  G .A . 5 8 th  G .A . 5 7 th  G .A . 5 6 th  G .A . 
$1 .153 ,226 .66  $1 ,084,043.14  $709 ,151 .02  $681,988 .59
T h e s e  figures co m p iled  b y  S ta te  C o m p tro lle r  M a rv in R. S eiden .
»
a
s
*
Biennial Appropriations 
Iowa General Assembly
A dministrative D epartm ents
1957-59 1959-61 1961-63
A e ro n a u tic s  C o m m iss io n  .......$ 5 0 ,000  $ N o n e  $ N o n e
A g r ic u ltu re  ..................................... 1 ,384,944 1,553,500 1,847,480
A p p e a l B o a rd  ................................ 10,000 10,000 10,000
A tto rn e y  G e n e ra l ........................ 141,640 224 ,760 410 ,7 0 0
A u d ito r  ............................................ 503 ,300 581 ,6 0 0 722 ,000
B lind , C o m m iss io n  fo r .............. 120,880 250 ,000 400 ,000
C iv il D e fe n se  A d m in is tra tio n N o n e 68 ,200 68 ,200
C o m m erce  C o m m iss io n  ............ 421 ,9 6 0 4 6 4 ,0 0 0 512 ,980
C o m p tro lle r  ..................................... 331 ,610 364 ,760 509 ,520
C o n s e rv a t io n  C o m m iss io n  ....... 1 ,100,000 1,167,000 1,283,700
C o n tro l, B o a rd  o f ........................ 490 ,820 934 ,200 1,107,400
C o u n c il o f  S ta te  G o v e rn m e n ts 10,000 10,000 15,000
D e v e lo p m e n t C o m m iss io n  .... 354 ,4 4 0 400 ,000 600 ,800
D is tr ic t  C o u r t  ................................ 1 ,459,522 1,694,500 1,873,900
E m p lo y m e n t S e c u r ity  C om m . 154,600 181,200 188,600
E x e c u tiv e  C o u n c il ...................... 1 ,022,000 1,022,000 1,022,000
F a i r  B o a rd  .................................... 100,000 110,000 110,000
G e o lo g ic a l S u rv e y  ...................... 277 ,060 329 ,600 591 ,600
G o v e rn o r  ................. ........................ 97 ,300 135,000 159,860
H e a lth  ............................................... 1 ,164,320 1,304.600 1,400,000
H is to r ic a l S o c ie ty  ...................... 139,480 188,000 209,000
H is to ry  a n d  A rc h iv e s ................. 140,920 185,000 228 ,100
H o o v e r  B ir th p la c e  F o u n d a tio n 13,000 21 ,370 24 ,000
In d u s tr ia l  C o m m issio n  .............. 85 ,000 102,000 113,600
In su ra n c e  D e p a r tm e n t .............. 274 ,500 360 ,000 402 ,0 0 0
L a b o r , B u re a u  o f ........................... 164,140 182,000 200 ,700
L e g is la tiv e  R e se a rc h  ................ N o n e N o n e N o n e
L ib ra r ie s  .......................................... 259 ,090 295 ,100 333 ,620
L ie u te n a n t G o v e rn o r  ..... .......... 3 ,000 3 ,000 3 ,000
L iq u o r  C o n tro l C o m m issio n .... N o n e N o n e 7 ,500 ,000
M in e  E x a m in e rs  .............„ ........... 5 ,520 4 ,200 4 ,200
M in e  In sp e c to rs  .......................... 27 ,460 23 ,000 24,600
M iss is s ip p i R iv e r  P a rk w a y
C o m m iss io n  ............................. N o n e N o n e 3 ,000
1963-65
N o n e
1,977,680
10,000
416 .200  
764,420 
425 ,020
72,900
1,202,660
1,028,880
1,284,700
1,247,900
15.000 
910 ,700
2 ,305 ,100
168,300
1.830.800
110,000
609 .200
190.000 
1,420,590
209 ,100
229,840
12.000
142.400
451.200 
2 1 0 ,9 6 0 ,
120.000
358,320
6,000
7.881 .800
35,680
5,360
1-65
one
680
000
200
420
020
900
560
880
700
900
300
700
100
300
300
300
200
300
590
100
340
300
100
200
)60
300
320
300
300
580
360
\
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N atio n a l, S ta te  G u a r d .............. 1 ,405,040 1,660,000 1,865,800 1,887,200
N a tu ra l R e so u rc e s  C o u n c il .... 230 ,000 300 ,000 340 ,600 353,300
P aro le , B o a rd  o f ........................... 184,000 417 ,200 419 ,120 556 ,560
P h a rm a c y  E x a m in e rs  .............. 120.760 135,200 188,440 190,060
P io n eer L a w m a k e rs  ................... 300 300 350 300
P rin tin g  B o a rd  ............................. 301 ,480 253 ,000 266 ,320 308 ,000
Public  B u ild in g s, G ro u n d s ,
S u p e r in te n d e n t o f ................. 940 ,710 1,027,200 1,210,560 1,356,000
Public  In s tru c tio n  ..................... 1 ,804,250 1,999,300 2 ,214 ,960 2 ,375 ,440
Public S a fe ty  ................................ 7 ,715 ,082 9 ,077 ,600 10,019,000 10,021,620
L icense P la te s  ............................. 600 ,000 650 ,000
★
★
Real E s ta te  C o m m iss io n ............ 43 ,800 50 ,400 55 ,780 56 ,840
R ec ip ro c ity  B o a rd  ..................... N o n e 6 1 ,500 80 ,940 125,560
R egents, B o a rd  o f ........................ 145,710 155,800 169.880 181,000
S e c re ta ry  o f S ta te ........................ 89 ,280 136,000 142,080 173,400
Soil C o n s e rv a tio n  ...................... 87 ,700 100,000 119,160 125,900
S o ld iers’ B o n u s B o a rd .............. 16,000 50 ,000 70,000 100,000
S p an ish -A m erican  W a r  V e ts . 7 ,000 7 ,000 7,000 6 ,980
Suprem e C o u r t  ............................. 295 ,532 316 ,800 348 ,110 411 ,500
Suprem e C o u r t  C le rk ................ 33 ,200 37 ,400 39,000 40 ,400
S uprem e C o u r t  R e p o r te r  a n d
75,060C o d e  E d ito r  ............................. 51 ,600 61 ,700 70,900
T a x  C o m m issio n  ........................ 2 ,246,648 2 ,694 ,000 2 ,885 ,140  *r *5 ,198 ,400
T re a su re r  ....................................... 138,320 197,200 216 ,800 167,900
U niform  L aw s, C om m , o n ....... 3 .000 4 ,100 4 ,100 4 ,100
T e a c h e rs ’ R e tire m e n t .............. 250 ,000 900 ,000  * * M  ,030,000 ***950 ,000
T o ta ls .......................................$ 27 ,015,918 $ 32 ,460 ,290  $ 43 ,643 ,600  $ 50 ,318 ,230
B o a r d  o f  C o n t r o l  ( S u p p o r t )
M ental H e a lth  In s titu te s : 1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
C h e ro k ee  .................................... $ 3,387,868 $ 4 ,382 ,200  $ 4 ,600 .000  $ 4 ,339 ,200
C la r in d a  .................................... 3 ,408,890 3,909 ,200 4 ,400 ,000 4 ,446 ,800
In d ep en d en ce  .......................... 3 ,816,846 4 ,453 ,400 4 ,900 ,000 4 ,785 ,000
M o u n t P le a s a n t ..................... 3 ,294,938 3,849 ,400 4 ,400 ,000 4 ,381 ,000
S ta te  H o m es:
W itte n m y e r  (D a v e n p o r t ) . . 1,226.164 1,360,600 1,580,000 1,841,800
S o ld ie rs ’ (M a rs h a ll to w n ) .. . . 1,436,370 1,678,000 1,813,000 1,769,200
*Appropriated from Road Use Tax Fund. , ,
‘ Commission's Revolving Fund eliminated by 60th G. A. and difference made up by in- 
creased appropriation.
‘ Estimated figure as it now is a standing unlimited appropriation.
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Ju v e n ile  (T o le d o )  ................. 889 ,580 1,067,200 1,200,000 1,365,800
S ta te  S c h o o ls :
G le n w o o d  ............................. 3 ,310 ,266 4 ,3 4 2 ,6 0 0 4 ,8 5 0 ,0 0 0 5 ,112 ,800
W o o d w a r d  ....................... 3 ,695 ,346 4 ,3 4 2 ,0 0 0 4 ,8 5 0 ,0 0 0 4 ,952 ,800
R e fo rm a to r ie s :
M e n ’s (A n a m o s a )  ................. 2 ,157 ,590 2 ,512 ,400 2 .930 .000 3 ,583 ,600
W o m e n ’s (R o ck w e ll C i ty ) 348 ,268 373 ,200 470 ,0 0 0 558 ,500
T ra in in g  S c h o o ls :
B o y s ’ ( E ld o ra )  ...................... 1 ,315,880 1,645 ,000 2 ,380 ,000 2 ,439 ,600
G ir ls ’ (M itc h e llv ille )  ......... 443 ,1 2 0 491 ,8 0 0 555 ,200 727 ,400
P e n i te n t ia ry :
F o r t  M a d iso n  ........................... 2 ,768 ,874 3 ,280 ,200 3 ,880 ,000 4 ,323 ,600
F o r  A d d itio n a l S ta f f ................... 500 ,000 N o n e N o n e N o n e
F o r  A d d itio n a l M e n ta l H e a lth N o n e 750 ,000 401 .4 4 0 413 ,400
T o  U p g ra d e  A tte n d a n ts  a t
M e n ta l  H e a lth  In s titu te s .... N o n e 835 ,2 0 0 N o n e N o n e
M o b ile  H o u s in g  fo r In m a te s N o n e 3 0 ,4 4 0 N o n e N o n e
T o ta l s ..........................................$ 3 2 ,000 ,000  $ 3 9 ,302 ,840  $ 4 3 ,209 ,640  $ 45 ,040 ,500
Board of R egents (S u p p o r t )
S ta te  U n iv e r s i ty  o f  Io w a : 1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
U n iv e rs i ty  .................................. $ 19,892,712 $ 23 ,628 ,740  $ 27 ,200 ,800  $ 32 ,667 ,500
L a k e s id e  L a b o ra to ry  ............ ★ 8 ,400 8,800 8,800
L In iv e rs ity  H o sp ita l .............. 9 ,235 ,394 10,550,624 11,801,200 13,605,850
P s y c h o p a th ic  H o sp ita l ....... 1 ,361,642 1,740,686 2 ,000 .400 2 ,849 ,400
B a c te r io lo g ic a l L a b o ra to ry 440 ,514 642 ,754 725 ,600 863 ,950
H o s p ita l-S c h o o l ...................... 1 ,017,418 1,131,604 1,268,600 1,660,600
Io w a  S ta te  L In iv e rs ity .............. 19 ,940,430 23 ,774 ,134 26 ,822 ,400 33 ,387 ,900
S ta te  C o lle g e  o f Io w a .............. 6 ,264 ,556 6 ,977 ,334 7 ,829 ,200 9 ,670 ,000
S ch o o l fo r th e  D e a f ................... 1 ,386,520 1,553,752 1,736,000 1,821,400
B ra ille -S ig h ts a v in g  S ch o o l .... 760 ,546 869,768 969 .400 1,020,000
S a n a to r iu m  ..................................... 1 ,942,680 2 ,127 ,848 2 ,383 ,600 2 ,464 ,000
P s y c h o p a th ic  H o sp ita l M e n ta l
H e a lth  R e se a rc h  F u n d ......... 150,000 150,000 150,000 150,000
T o ta l s ......................................... $ 6 2 ,392 .412  $ 73 ,155 ,644  $ 82 ,896 ,000  $100 ,169 ,400
Social W elfare
1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
A id  to  B lin d .................................... $ 1 ,000,000 $ 1,100,000 $ 1,200,000 $ 1,100,000
* Included in general University appropriation.
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Aid to  D e p e n d e n t C h ild re n .... 5 ,900 ,000 7 ,000 ,000 8 ,000 ,000 8,500 ,000
C hild  W e lf a r e  ..... ............ . ......... 700 ,000 700 ,000 700 ,000 800 ,000
E m erg en cy  R e lie f ........................ 70 ,000 70 ,000 100,000 100.000
O ld A g e  A ss is ta n c e .............. 27 ,000 ,000 27 ,530 ,000 25.5D 0.000 24 ,000 ,000
S upp lem en ta l A p p ro p r ia tio n .. 1,000,000 N o n e N o n e N o n e
A id to  D isa b le d ............................. N o n e 250,000 336,000 500 ,000
S u p p o rt fo r In d ia n s  R e sid in g
on  R e se rv a tio n  ........................ N o n e 20 ,000 30,000 30,000
M edical A ss is ta n c e  to  A g e d .. N o n e N o n e N o n e 3 ,360 ,000
T o ta ls ......................................... $ 35 .670 ,000  $ 36 ,670 ,000  $ 35 ,866 ,000  $ 38 ,390 ,000
State A id
D istrict S ch o o ls : 1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
H a n d ic a p p e d  C h ild re n  ...... $ 1,600,000 $ 2 ,000 ,000  $ 3 ,000 .000  $ 3 ,000 ,000
M ining C a m p  S ch o o ls :
E m erg en cy  ............................... 54 ,000 54 ,000 54,000 54,000
S ta te  A id  .................................... 90 ,000 90 ,000 90 ,000 90,000
N orm al In s titu te  .......................... 99 ,000 99 ,000 99 ,000 99 ,000
School T ra n s p o r ta t io n  ........... 6 ,000 ,000 6 ,000 ,000 8 ,000 ,000 8 ,000 ,000
School S u p p le m e n ta l A i d ...... 8 ,000 ,000 8,000 ,000 8 ,000 ,000 8 ,000 ,000
V ocatio n a l E d u c a tio n  B o a rd :
T ra in in g  A id  .......................... 200 ,000 200 ,000 400 ,000 400 ,000
S tan d in g  A p p ro p r ia t io n  .... 400 ,000 400 ,000 400 ,000 400 ,000
G eneral S ch o o l A id ...................... 29 ,220 ,000 31 .000 ,000 39 ,059 ,560 39,059 ,560
School C o n s tru c tio n  ...... N o n e N o n e 500 ,000 None
E m ergency  S ch o o l A i d ........... 100,000 200,000 400 .000 400,000
N ational D e fen se  E d u c a tio n :
A d m in is tra tio n , E x te n s io n .. N o n e 159.296 130,500 112,000
G u id an ce , C o u n se lin g ,
T e s tin g  ......................... N o n e N o n e 34.000 38,000
A rea  V o c a tio n a l P ro g ra m s N o n e N o n e 500,000 500,000
S ta tis tica l S e rv ic e s  .......... N o n e 100,000 130,000 130.000
T o ta l  S ch o o l A id ...........  $ 45 ,763 ,000  $ 48 ,302 ,296  $ 60 ,797 ,060  $ 60 .282 ,560
1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
A g ricu ltu ra l L a n d  T a x  C re d it 21 ,000,000 21.000 ,000 22,500 ,000 22,500,000
H om estead  T a x  C re d it
(E s tim a te d )  ......................... 52 ,050,000 56 ,400 ,000 58 ,330 ,000 60 ,400 ,000
S ta te  M e n ta l A id :
C o u n ty  P a y m e n ts  ................ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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S oil C o n s e rv a t io n  C o m m itte e :
D is tr ic t  C o m m is s io n e r’s
E x p e n s e  .................................. 100,000 100,000 100,000 100.000
P e rso n n e l a n d  E x p e n s e s .... 
F a i r  B o a rd  A g r ic u ltu ra l
700 ,000 1,000,000 1.000,000 1,050,000
S o c ie tie s  ....................................... 400 ,000 420 ,000 420 ,000 420 ,000
T a m a  R e s e rv a t io n  O f f ic e r ....... 5 ,000 5 ,000 5 ,000 5 ,000
G ra n d  T o ta l  A ll A id .......$ 1 21 ,018 ,000  $128 ,227 ,296  $ 1 44 ,152 ,060  $145 ,757 ,560
M iscellaneous
S ta n d in g  U n lim ite d  A p p ro -  1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
p r ia t io n  (E s tim a te d )  ......... $ 4 ,5 2 0 ,0 0 0  $ 4 ,520 ,000  $ 4 ,520 ,000  $ 7 ,500 ,000
B u d g e t a n d  F in a n c ia l C o n tro l
C o m m itte e  (C o n tin g e n t) . . . .  2 ,000 ,000  2 ,000 ,000  1,250,000 2 ,000 ,000
T o ta l s .......................................$ 6 ,5 2 0 ,0 0 0  $ 6 ,520 ,000  $ 5 ,770 ,000  $ 9 ,500 ,000
C apital Im provem ents
1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
B o a rd  o f C o n tro l In s ti tu tio n s ..$ N o n e  $
B o a rd  o f  R e g e n ts  In s titu tio n s  N o n e
C o n s e rv a t io n  C o m m issio n  .... N o n e
E m p lo y m e n t S e c u r ity  C o m m . N o n e
Y .M .C .A . B ldg . P u rc h a s e ....... N o n e
Y .M .C .A . B ldg . R e p a irs ,
M a in te n a n c e , E q u ip m e n t . . .  N o n e
P u rc h a s e  a n d  Im p ro v e m e n t
o f  P ro p e r ty  ..................    N o n e
F a ir  B o a rd  .....................................  N o n e
P u b lic  S a fe ty  fo r R a d io
C o m m u n ic a tio n s  ...................... N o n e
B u ild in g s  a n d  G ro u n d s ..............  N o n e
N a tio n a l  a n d  S ta te  G u a rd s ... .  252 ,500
C ity  o f C la r in d a  fo r
W a te r w o r k s  .............................  145,000
D e p a r tm e n t o f  A g ric u ltu re .... 40 ,000
In s u ra n c e  D e p a r tm e n t ..............  50 ,000
V o c a tio n a l R e h a b ili ta tio n  ....... 80 ,000
T o ta ls ....................................... $ 567 ,500  $
5 ,163 ,454  $ 6 ,495 ,200  $ 5 ,084 ,000
16,497,330 20 ,947 ,440 16,000,000
1,517,650 2 ,660 ,600 1,501,600
N o n e 75 ,000 N o n e
300 ,000 N o n e N o n e
50 ,000 N o n e N o n e
115,000 N o n e N o n e
N o n e 184,650 186,400
246 ,800 N o n e 305,000
437 ,500 115,600 372.000
388 ,750 226,250 308 ,000  '
N o n e N o n e N o n e
N o n e N o n e 13,861
N o n e N o n e N o n e
N o n e N o n e N o n e
24 ,716 ,484  $ 30 .704 ,740  $ 23,770,861
\
\
%
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1957-59 1959-61 1961-63 1963-65
E stim ated  C o s t o f  N e x t  G .A ...$ 741 ,000  $ 804 ,664  $ 1,125,000 $ 1,300,000
P rin ting  (S ta n d in g )  ................ 75 ,000 75 ,000 200,000 200,000
C laim s A u th o r iz e d  ..................... 75 ,000 163,758 80,415
265 .997L eg isla tiv e  C o m m ittee s  ........... 37 ,063 51 ,300 47,968
D ev e lo p m en t C o m m iss io n  fo r
M u n ic ip a l P la n n in g  C o m ..... N o n e 50 ,000 * * •  «
L egisla tive  R e se a rc h  B u re a u
for H ig h e r  E d u c a tio n  S tu d y N o n e 25,000 N o n e N o n e
D eficiency A p p ro p r ia t io n s  .... 208 ,100 256,603 70,000 25,000
M iscellaneous ............................... 172,738 296,671 15,457 N o n e
T o ta ls  ......................... .......... $ 1,308,901 $ 1,722,996 $ 1 ,538,840 $ 1,790,997
G ra n d  T o ta ls  ......................$286,492,731 $342 ,775 ,550  $387 ,780 ,880  $414 ,737 ,548
*Now included under Development Commission.
The above compilation was prepared by Marvin R. Seiden, State Comptroller.
C O M M I T T E E S  S E R V IN G  B E T W E E N  
60th  A N D  61st G E N E R A L  A S S E M B L IE S
Budget and F inancial Control
S en a to rs  C o lem a n , ' O ’M a lle y , R ig le r , "Shoem an, 'V a n c e  
R eps. C a m p , D u n to n . E d g in g to n , 'L o s s ,  'S m i th  (M a rv in  W . ) .
C apitol Planning
S en a to rs  C am p b e ll, F ish e r .
C rite s  o f C e d a r  R a p id s : 'A m o s  B. E m e ry  o f D es  “ C“ / d «
S ta te  S u p e r in te n d e n t o f B u ild in g s a n d  G ro u n d s : M rs . M a u ric e  N o u n
M oines.
C ivil W ar Centennial
S en a to rs  F la t t ,  * *H ill. 
R eps. * L an g e , * M en sin g .
* Holdovers.
** Reappointed.
*
r
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N o n -L e g is la to rs :  W i l la r d  D . A rc h ie , S h e n a n d o a h ; C ly d e  H . D o o little , D es  
M o in e s ; R a lp h  E v a n s , D a v e n p o r t ;  M rs . G le n n  E . G re e n e , D e s  M o in e s ; D r. 
W il l ia m  D . H o u le tte , D e s  M o in e s ; M iss  E d ith  W a s s o n  M c E lro y , E x e c u tiv e  
S e c re ta ry ;  M iss  A m y  N o ll, D e s  M o in e s ; D r . W il l ia m  J. P e te rse n , Io w a  C ity .
Commercial Code Study
S e n a to rs  B e n d a , B ro w n , G rim s te a d .
R e p s . F ra z ie r ,  M o w ry , S w ish e r .
N o n -L e g is la to rs :  D e a n  M a s o n  L a d d  o f Io w a  C ity ; E d w a rd  W .  M c N e il o f 
M o n te z u m a ; J. C . P ry o r ,  Jr., o f  B u rlin g to n , re p re s e n tin g  th e  b a r ; A r th u r  
L in d q u is t o f C e d a r  R a p id s ; C o llin  F r i tz  o f  N e w to n , re p re se n tin g  th e  b an k s .
Court System Study
S e n a to rs  B en ek e , F u lto n , T u rn e r .
R e p s . A n d e rse n , D u ffy , R iley .
N o n -L e g is la to rs :  B e n n e tt C o lliso n  o f H a r la n , E d w in  C . N e w e ll o f  B u rlin g to n , 
H a r v e y  U h le n h o p p  o f  H a m p to n , a ll d is tr ic t  c o u r t  ju d g e s ; E u g e n e  D a v is  o f 
D es  M o in e s ; E d w a rd  E a to n  o f  S id n e y , H e n ry  T e P a s k e  o f  O ra n g e  C ity .
D epartmental R ules Review
S e n a to rs  D o ra n , E lth o n , E lv e rs .
R e p s . G o o d e , M illen , W o r th in g to n .
Dairy Industries T rade P ractices Study
S e n a to rs  D y k h o u se , H ill, L o n g .
R ep s . B a r in g e r , L a n g e , M u r ra y .
Interstate Cooperation
S e n a to rs  H a n se n , N o la n , S c h ro e d e r , S h aff, W e a r in .
R e p s . C u n n in g h a m , D e n  H e rd e r , E v e la n d , K n o ck , K re a g e r .
N o n -L e g is la to rs :  Jim  O . H e n ry  o f C a rs o n , m em b er Io w a  B o a rd  o f C o n tro l; 
M a rv in  R. S e id en , Jr., o f  D es  M o in es , S ta te  C o m p tro lle r ; Jo h n  C ry s ta l  o f 
C o o n  R a p id s , m em b er Io w a  B o a rd  o f R e g e n ts .
Legislative Research
S e n a to rs  M in c k s , V a n  E a to n , W ile y .
R e p s . H o u g e n , K ibb ie , S ch e rle . *
*Holdovers.
** Reappointed.
G overnor:  H a r o l d  E. H u g h e s  
L ieu ten a n t G o vern o r: W i l l i a m  L. M o o t y  
S p e a k e r  o f the  H o u s e : R o b e r t  W .  N a d e n
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Senators
Name Address
Benda, Kenneth—Hartwick 
Beneke, Donald G.— Laurens
* Brown John J.—Enunetsburg 
Buck, Howard C.—Melbourne 
Burrows, R. O.—Belle Blaine 
Campbell, John L.—Oskaloosa
*Coleman, C. Joseph—Clare 
Cowden, Harry L.—Guthrie Center 
Curran, Leigh R.—Mason City
* Dodds, Robert R — Danville 
Doran, A. V.—Boone 
Dykhouse, J. T.—Rock Rapids 
Elijah, Earl—Clarence 
Elthon, Leo—Fertile
‘Elvers, Adolph W.—Elkader 
Fisher, J. Louis—Osceola 
Flatt, Joseph B.—Winterset 
‘Frommelt, Andrew G.—Dubuque 
’Fulton, Robert D.—Waterloo 
Getting, LeRoy—Sanborn 
Griffin, Charles F.—Mapleton 
Grimstead, Jacob-—Lake Mills 
‘ Hansen, Peter F.—M a n n i n g  
‘Hill, Eugene M . —Newton 
Kyhl, Vernon H.—Parkersburg
District
23
37
49 Old
28 Old
22
14 Old
27 Old
17 Old
43 Old
7
31 Old
24 Old
23 Old
45
36 Old
11 Old
16 Old
32
32
47 Old
31
41 Old
30
25
39 Old
Name
Senators
A ddress
Lisle, Vern—Clarinda 
Lodwick, Seeley G.—Wever 
Long, Irving D.—Manchester 
Lucken, J. Henry—LeMars 
‘ Main, Franklin S.—Lamoni 
‘ Mincks, Jake B.—Ottumwa 
Nolan, D. C.—Iowa City 
‘ O’Malley, George E.— Des Moines 
Phelps, Dewey B.— Hillsboro 
Rigler, Robert R.—New Hampton 
Schroeder, Jack—Bettendorf 
Scott, George L.— West Union 
Shaff, David O.—Clinton 
Shivvers, Vera H.—Knoxville 
Shoeman, John I).—Atlantic 
Stephens, Richard L.—Ainsworth 
Turner, Richard C.—Council Bluffs 
Vance, Clifford M.—Mt. Pleasant 
Van Eaton, Chas. S.—Sioux City 
Vincent, Howard—Russell 
Walker, John A.—Williams 
‘ Walter, Orval C.—Lenox 
Wearin, Edward A.— Red Oak 
Wiley, Martin—Cedar Rapids 
Wilson, Joe N.—Unionville
District
6
1
33 Old
46 Old
5 Old
9
25 Old
27
2 Old
44
17
40 Old
18
15 Old
14
10
19 Old
8
32 Old
4 Old
35
6 Old
8 Old
26 Old
3 Old
REPRESENTATIVES IN THE SIXTIETH GENERAL ASSEMBLY
Andersen, Leonard C.—Sioux City 
‘Anderson, Quentin V.— 
Beaeonsfield
Balloun, Charles F.—Toledo 
Baringer, Maurice E.—Oelwein 
Bock, Mrs. Lenabelle—Garner 
‘ Breitbach, Alfred P., Sr.—Farley 
Briles, James E.—Corning 
Busch, Henry W.—Waverly 
Camp, John—Bryant 
‘Carnahan, Cleve L.—Ottumwa 
Carstensen, Lawrence D.—
Clinton
‘Casey, Reed—Corydon 
Chalupa, LeRov—Pleasant Plain 
Coffman, Win. j.—North English 
Grane, Everett—Vail 
Cunningham, Ray C.—Ames 
Barrington, William E.— Persia 
Den Herder, Elmer H.—
Sioux Center
‘ Denman, William F.—Des Moines 
Dietz, Riley—Walcott 
‘ Duffv, John L.—Dubuque 
‘ Dunton, Keith H.—Thornburg 
Edgington, Floyd P., Sr.—Sheffield
Ely, John M., J r .—Cedar Rapids 
Eveland, Raymond—Kelley 
Falvey, Katherine M.—Albia 
Fischer, Harold O.—Wellsbur 
Fisher, C. Raymond—
Grand Junction 
Frazier, Charles O.—Keokuk 
Gittins, Harry R.—Council Bluffs 
Goode. Dewev E.—Bloomfield 
Graham, J. W.—Ida Grove 
Grassley, Charles E.—
* New Hartford 
Hagedorn, Merle W.—Royal
Hagen, Walter R.—Waterville 
Hagie, Raymond W.—Clarion 
Hakes, Mrs. Frances G.—Laurens 
Hailing, Eugene— Orient 
Hanson, Arthur C.—Inwood 
Hanson, Fred B.—Osage 
Hirsch, Carl—Indianola 
Hougen, Chester O.—Cedar Falls 
Jarvis, Fred M.—Alta 
Johnson, Harvey W.—Exira 
‘ Kibbie, John P.—Enunetsburg 
Kluever, Lester L.—Atlantic 
Knock, Joseph G.—-Creston 
Knowles, Paul W.— Davenport 
Kreager, Max W.—Newton 
Lange, Elmer F.— Sac City 
‘ Loss, Casey—Algona 
Lutz, Cecil V.—Osceola 
‘ Malian, Bruce E.—Iowa City 
‘ Maule, Elroy—Onawa 
McElrov, Paul E.—Percival 
Mensing, A. L.— Lowden 
Messerly, Francis L.—Cedar Falls 
‘ Meyer, Alvin P.—Winterset 
Millen, Floyd H.—Farmington 
‘ Miller, Charles P.—Burlington 
Miller, Leroy S.—Shenandoah 
Miller, Roy A.—Monticello 
Moffitt, Delmont—Mystic 
Mowry, John L.—Marshalltown 
‘ Mueller, Harold—Manly 
‘ Murphy, Bernard J.—Carroll 
‘ Murray, John J.—Fort Dodge 
Naden, Robert W.—Webster City 
Nelson, Henry C.—Forest City 
Nielsen, Alfred—Defiance 
‘ Nielson, Niels J.—Ringsted 
Olson, Marion E.—Mason City 
Ossian, Conrad—Red Oak
‘ Palas, Harley J.—Farmersburg 
Parker, Kenneth L.—Lamont 
Patton, James E.—Manchester 
Paul, George L.— Brooklyn 
Petersen, Leroy H.—Grimes 
Peterson. Louis A.—Lawton 
Prine, Dan M.—Oskaloosa 
‘ lieppert, Howard C., Jr.—
Des Moines
Riley, Tom—Cedar Rapids 
Robinson, Samuel E.—
Guthrie Center
Scherle, William J.—Henderson 
Sersland, Hillman H.—Decorah 
Shaw, Wayne—Charles City 
Siglin, Marion D,—Lucas 
Smith, Marvin W.—Paullina 
Smith, Roy J.—Spirit Lake 
Sokol, Howard N.—Sibley 
Stanley, David M.—Muscatine 
Steele, Washburn W.—Cherokee 
‘ Steffen, Vince—New Hampton 
‘ Stevenson, M. Ross—
Lime Springs
Stokes, A. Gordon—LeMars 
Strothman, Charles F.—
New London
‘ Swisher, Scott—Iowa City 
* Tabor, Howard—Baldwin 
Van Alstine, Percie— Gilmore City 
Van Nostrand, Maurice—Avoca 
Vermeer, Elmer H.—Pella 
Vetter, Keith L.— Washington 
Walter, Paul M.—Union 
‘ Wells, Ivan—Bedford 
Wier, Fred E.—Letts 
Winkelman, Wm. P.—Lohrville 
‘ Worthington, Lome R.—Lamoni 
Wright, Fred L.—Vinton
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